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Tweede vergelijkende voederproef met ingekuild 
gras en hooi bij melkvee 
DOOR 
E. BROUWER. 
(Ingezonden 31 Maart 1928). 
I n 1925—1926 werd een voederproef genomen met melkvee ter 
vergelijking van de voederwaarde van ingekuild gras en hooi, beide 
van practisch gelijkwaardig uitgangsmateriaal afkomstig. J) 
I n 1926—1927 werd deze proef herhaald met gras van dezelfde 
stukken land. De in het vorige verslag vermelde velden : Veld I , 
Veld I I en Veld I I I werden, evenals in 1925, onderverdeeld in 
respectievelijk 16, 12 en 8 perceeltjes en wederom werd het gras van 
de ééne helft der perceeltjes tot hooi gemaakt, dat van de andere 
helft ingekuild. Evenwel met dien verstande, dat die perceeltjes, 
welke vroeger gehooid werden, thans het in te kuilen gras opleverden 
en omgekeerd, terwijl de volgorde der velden werd : V. I I , V. I , V. I I I . 
I n den winter 1926—1927 werd de voederwaarde van het ingekuilde 
gras met die van het hooi vergeleken in een proef met melkvee. 
I n een paar opzichten is de proef anders verloopen dan in het vorige 
jaar. Om kuilgras t e krijgen, dat minder droog was dan het vorige, 
werd het materiaal nog op den dag van maaien ingekuild, waardoor 
het vochtgehalte inderdaad hooger is gebleven. Hiertoe werkte 
overigens ook het weder mede, dat veel minder droog en zonnig, 
zelfs regenachtig was. Dit laatste had tevens tot gevolg, da t het 
hooi van minder goede kwaliteit was dan vroeger, zoodat wij het 
ingekuilde gras niet konden vergelijken met onder gunstige omstandig-
heden gewonnen hooi, zooals in de bedoeling lag. De minder goed 
geslaagde hooioogst heeft ons er evenwel niet van doen afzien de 
proef tot een einde te brengen; integendeel, hij was een welkome 
gelegenheid om na te gaan, hoe het met de voederwaarde van minder 
goed gewonnen hooi staat in vergelijking met ingekuild gras, beide 
afkomstig van gelijkwaardig uitgangsmateriaal. 
1) Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen n°, 32, 1927, blz. 69 ; Verslag 
Proefzuivelboerderij, 1936, blz. 41. 
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A. Het proefvoeder. i) 
D e p r o e f v e l d e n . 
Voor de gegevens omtrent den aard en de indeeling der velden zij 
naar het vorige verslag verwezen. Hier zij slechts vermeld, dat : 
De oppervlakte van de som der 12 pereeelen van Veld I I bedroeg: 
2.34 H.A., 
die van de som der 16 pereeelen van Veld I bedroeg: 1.27 H.A. en 
die van de som der 8 pereeelen van Veld I I I bedroeg: 1.99 H.A. 
M a a i e n e n o o g s t e n . 
T ij d van maaien en oogsten. Daar het niet moge-
lijk was al het gras van één veld op één dag te verwerken, werd elk 
veld in twee à drie (niet onmiddellijk op elkaar volgende) dagen 
gemaaid; zooals wel vanzelf spreekt, maaide men op één dag even-
veel kuilgras- als hooigraspereeeltjes. 
He t veld V. I I werd gemaaid op 26 en 29 Mei, V. I op 27 en 
31 Mei en V. I I I op 4, 7 en 9 Juni . He t maaien vond steeds in de 
ochtenduren plaats. Als regel werd het in te kuilen gras in den 
namiddag van denzelfden dag naar den hoop gereden; enkele malen 
begon men evenwel reeds vroeger met het optassen. He t op kleine 
oppers zetten van het hooi vond plaats op de volgende dagen : V. I I : 
4 en 12 J u n i ; V. 1: 5 en 15 J u n i ; V. I I I : 16 en 19 Juni . He t hooi 
van V. I I werd ingehaald op 16, 17 en 22 Juni , dat van V. I op 
22 en 23 Juni en dat van V. I I I op 24, 25 en 26 Juni . 
Het iv e e r was gedurende he t hooien aanvankelijk regenachtig; 
later werd het beter. H e t hooi van V. I I en V. I heeft hierdoor het 
meest geleden, terwijl de omstandigheden voor het hooi van V. I I I 
niet bepaald ongunstig waren, maar toch wèl minder goed moesten 
worden genoemd. 
De voornaamste weerkundige waarnemingen zijn vermeld in tabel I*. 
E r is eenige oefening voor noodig om uit een dergelijke tabel een 
goeden indruk van de weersgesteldheid te krijgen. Op het aantal m.M. 
regen per dag mag niet al te sterk de nadruk worden gelegd, want 
eenzelfde aantal millimeters regen kan van zeer verschillende betee-
kenis zijn. Een korte, zware bui zal over het algemeen minder kwaad 
doen dan een „regendag", ook al is het aantal millimeters water in 
beide gevallen precies gelijk. Vandaar dat men, behalve op de cijfers 
1) De belangrijkste der tabellen, welke bij dit opstel behooren, zijn in den text 
opgenomen; de minder belangrijke zijn aan het slot geplaatst. Wordt in dit opstel 
naar een der laatstgenoemde verwezen, dan is dit steeds te zien aan een sterretje, 
dat bij het tabelnummer is geplaatst, hetgeen het naslaan vergemakkelijkt. (Tabel 
1* is b.v. te vinden aan het slot, tabel V (zonder sterretje) in den text). 
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voor neerslag, ook moet let ten op die in de overige kolommen (wind-
richting, bewolking, vochtigheid, temperatuur) . I n tegenstelling met 
het vorige verslag is thans nog een kolom opgenomen, waarin met 
enkele woorden de weersgesteldheid is gekarakteriseerd; dit om 
tegemoet te komen in eventueele moeilijkheden bij de juiste inter-
pretatie der cijfers. 
Uit de tabel blijkt, dat er slechts weinig mooie, zonnige dagen 
zijn geweest. A7an de eerste 19 dagen waren er slechts vijf zonder 
regen; dagen, waarop 7 m.M. en méér regen viel, kwamen herhaal-
delijk voor, terwijl de vochtigheidsgraad der lucht hoog en de tempera-
tuur laag was. Een vergelijking van tabel I* met tabel IV* uit het 
vorige verslag zal het verschil met 1925 duidelijk doen uitkomen. 
I n den tijd, die er verliep tusschen het maaien van het eerste gras 
van V. I I en het inhalen van het laatste hooi van hetzelfde veld viel 
er 57.3 m.M. regen (27 dagen). Voor V. I was dit cijfer eveneens 
57.3 (27 dagen) en voor V. I I I : 33.6 (22 dagen). Neemt men in 
aanmerking, dat het gras van elk veld niet in één dag werd gemaaid 
en evenmin op één dag als hooi werd ingehaald en bedenkt men 
bovendien, dat het hooi in den laatsten tijd vóór het inhalen in oppers 
stond, dan blijkt wel voldoende, dat deze cijfers een overdreven beeld 
geven van de werkelijke hoeveelheid water, waarmede het materiaal 
inderdaad in aanraking is geweest. 
In den tijd tusschen het maaien van het eerste gras en het op 
kleine oppers zetten van het laatste hooi van V. I I viel er 46.0 m.M. 
regen (17 dagen) ; voor V. I en V. I I I waren deze cijfers achter-
eenvolgens 53.8 (19 dagen) en 32.7 (15 dagen). 
De tijdsduur tusschen het maaien en het inhalen van het hooi 
bedroeg voor V. I I gemiddeld 22 dagen, voor V. I gemiddeld. 24.5 dag 
en voor V. I I I gemiddeld 18 dagen. De tijdsduur tusschen het maaien 
en het zetten in kleine oppers bedroeg bij V. I I gemiddeld : l l i r dag, 
bij V. I : 12 dagen en bij V. I I I : 10 dagen; de hoeveelheid regen, 
waarmede het hooi in dezen tijdsduur in aanraking kwam, was gemid-
deld respectievelijk 29.6, 29.4 en 29.4 m.M. 
Deze cijfers geven de omstandigheden, waaronder het hooi werd 
geoogst, wel ongeveer weer; maar de laatste doen m.i.z. te weinig 
uitkomen, dat de omstandigheden voor V. I I I gunstiger waren dan 
voor V. I I en V. I . Daarom lette men nog op het volgende : Van 
27 Mei tot 14 Juni regende het bijna dagelijks. He t hooi van V. I I 
maakte van deze regenperiode gemiddeld 17-| dag mee, dat van V. I 
gemiddeld 16 dagen en dat van V. I I I gemiddeld 7. 
Het k u i l g r a,s:. Gelijk gezegd, werd het gras als regel 
's ochtends gemaaid en 's middags naar den kuili gebracht. He t was 
dan ongeveer winddroog. Enkele malen moest echter reeds 's ochtends 
met inhalen worden begonnen, wanneer het gras nog na t van den 
dauw was. 
Voor het inkuilen werd van drie, in het erf gegraven (dus niet 
onder dak) ronde, onbekleede, ongeveer 45 c.M. diepe kuilen gebruik 
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gemaakt. De doorsnee van de voor het gras van V. I I , Y. I en V. I l l 
bestemde kuilen was respectievelijk: 5 M., 3.75 M. en 4.80 M. De 
oppervlakte bedroeg dus achtereenvolgens 19.6, 11.0 en 18.1 M2, 
zoodat per H.A. grasland beschikbaar waren: in den kuil voor Y. I I : 
16.8 M2, in den kuil voor V. I : 17.5 M3 en in dien voor V. I l l : 
18.2 M2 . De kleine kuil voor Y. I ware beter iets wijder geweest. Ook 
bij zeer dichten stand van het gras is 17 à 18 M2 per H.A. te weinig, 
maar m ons geval voldoende. Bedenkt men, dat V. I I aan versch, 
voor inkuiling bestemd gras opleverde: 23 000 K.G., V. I 13 200 K.G. 
en Y. I I I 22 300 K.G., dan blijkt, dat op 1 M2 werden geplaatst 
achtereenvolgens: 1170 K.G., 1200 K.G. en 1230 K.G. 
Enkele dagen (twee à drie) na het voltooien der hoopen, toen ze flink 
gezakt waren, werd er grond bovenop gebracht; éérst een laagje nat te , 
kleverige , ,smeerklei" en daarna, lichtere klei, to tdat de totale dikte 
+ 60 c.M. bedroeg. Weer enkele dagen later, toen de hoopen nog 
verder in elkaar waren gezakt, werden ook de zijkanten met een 
dikke laag aarde bedekt. 
De in den loop van den zomer af en toe in de aardlaag ontstane 
spleten werden zoo spoedig mogelijk gedicht; verder werd er niets 
aan gedaan. De vrij groote neerslag van 1926 heeft gemaakt, dat de 
bedekkende grond nimmer belangrijk uitdroogde. 
Het h o, o i. H e t eerste hooi (V. I I ) werd tamelijk vochtig onder 
dak gebracht ( + 35 °/0 vocht), dat van V. I en V. I I I was iets droger 
( ± 30 °/0 vocht). H e t materiaal van de drie velden werd in de 
aangegeven volgorde boven op een rest overjarig hooi opgetast, waarbij 
als afscheidingen dunne laagjes stroo werden aangebracht. Op 10, 14 
en 15 Juli werd ander hooi (natuurlijk weer met een afscheiding) op 
de bovenste laag gestapeld. 
B r o e i v e r s c h i j n s e l e n i n h o o i e n g r a s . 
De temperatuur werd, evenals een jaar te voren, gemeten met 
maximum-thermometers , welke konden worden geschoven in metalen 
buizen, die bij het opladen in de hoopen waren gelegd. I n het hooi 
van elk veld waren er drie van deze buizen op de halve hoogte van 
elke laag geplaatst; twee nabij de zijden en één in het midden van 
den hoop. Alleen in de drie middelste buizen werd de temperatuur 
regelmatig gemeten en wel in alle op drie plaatsen : in het midden, 
op1 1\ M. van den voorkant en even ver van de achterzijde van het 
vierkant. 
I n elk der fct«7hoopen lagen twee à drie buizen boven elkaar, één. 
meer naar onderen, één meer nabij den bovenkant en eventueel nog 
één in het midden. De temperatuurmetingen werden hier in het meest 
centraal gelegen gedeelte van elk der buizen verricht. 
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I n Tabel I I * en I I I * zijn de voornaamste der aldus gevonden cijfers 
weergegeven. 
I n de kuilen waren de hoogste temperaturen (° C ) , welke wij 
waarnamen, de volgende : 
Veld I I : boven : 55, onder : 50, 
Yeld I : boven: 41, onder : 39, 
Veld I I I : boven: 54, midden: 51, onder: 57. 
De temperatuur daalde sneller en dieper dan bij de proef van 
1925—1926. Toch duurde he t nog tot September of zelfs October, 
vóórdat een warmtegraad beneden 20° C. werd bereikt. I n de eerste 
dagen werden ook metingen in de meer naar buiten gelegen gedeelten 
der kuilen gedaan. Dit kon evenwel niet lang genoeg worden voort-
gezet om met voldoende zekerheid na te gaan, in hoeverre de tempe-
raturen hier hooger waren dan in het midden. 
H e t hooi (Tabel I I I*) begon dadelijk flink te broeien. De maxima 
(° C.) waren: 
Boven (Veld III) 
Midden (Veld I) 
Beneden (Veld II) ... 
Voor. 
43 
51 
50 
Midden. 
66 
66 
56 
Achter, 
62 
65 
54. 
Al spoedig daalde de temperatuur . Op 10, 14 en 15 Juli werd ander 
hooi op de bovenste laag gestapeld, hetgeen een hernieuwde, geringe 
stijging van den warmtegraad bewerkstelligde. (In het hooi van V. I I I 
(vóór) steeg hierdoor de temperatuur iets hooger dan te voren, n.1. nu 
tot 45" C ) . Daarna daalde de temperatuur weer; evenwel zeer lang-
zaam, zoodat het hooi den geheelen zomer en herfst tamelijk warm 
is gebleven. 
Ook dit jaar was de temperatuur in het centrum hooger clan meer 
naar buiten ( I J M. van vóór- en achterkant) . 
H e t v e r k r e g e n i n g e k u i l d e g r a s e n h o o i . 
He t hooi bleek lichtbruin te zijn gebroeid, behalve de kanten. 
Op enkele weinige plaatsen bevonden zich schimmel- en stofhaardjes. 
De onderste laag hooi (V. I I ) was lichter van kleur en had dus 
blijkbaar minder gebroeid, zooals dan ook uit de temperatuur bleek; 
het aantal schimmel- en stofhaarden was hier iets grooter dan in de 
beide andere lagen. Toch kan over het algemeen worden gezegd, dat, 
de omstandigheden in aanmerking genomen, de conservatie goed is 
geslaagd. 
De kuilen lieten zoo goed als niets te wenschen over. De rand-
verliezen bedroegen slechts enkele centimeters. De kleur van het gras 
was geel, soms iets grauwachtig, de geur meestal „zoe t " , soms zwak 
frisch zuur (eventueel aromatisch) ; de alleronderste laag was sterker 
zuur en rook naar boterzuur. Ook in de hoogere lagen van den kuil 
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van V. I kwamen tamelijk sterk naar azijnzuur en boterzuur riekende 
plekken voor. I n het grovere gras van V. I I I bevonden zich enkele 
onbeteekenende sehimmelhaardjes. Afgezien van de alleronderste 
lagen kon het gras van V. I I en V. I I I over het algemeen „ z o e t " 
worden genoemd, dat van V. I was boven ietwat zuur. 
T e c h n i e k v a n m o n s t e r n e m i n g e n a n a l y s e , 
v o e d e r w a a r d e b e r e k e n i n g . 
H e t bemonsteren, volgens de methode BAUWEKDA, van het 
versch gemaaide, in het zwad liggende gras, konden wij ons dit jaar 
besparen, omdat het in te kuilen gras reeds op den dag van maaien 
naar den kuil werd gereden. De analysen der hieruit bij het afladen 
genomen monsters werden, op grond van de ervaringen van het vorige 
jaar, beschouwd als een goed beeld van al het uitgangsmateriaal (dus 
ook van dat voor de hooibereiding) te geven. Bij deze monsterneming 
werd er voor gezorgd, dat uit eiken wagen een groot aantal greepjes 
gras werd genomen. Ze werden tot den avond in een goed sluitend vat 
bewaard, dan gesneden, waarop een submonster werd getrokken, dat 
bij 60 à 70° C. werd gedroogd. (Natuurlijk werd tevens de lading 
van eiken wagen gewogen). 
De monsterneming van het uitgebroeide hooi en ingekuilde gras 
vond op dezelfde wijze plaats als een jaar geleden. Wij herinneren 
er aan, dat van dat gedeelte van het proefhooi, dat voor de proefkoeien 
bestemd was, eiken dag een weinig werd verzameld door vlak na het 
afwegen de hand op zes plaatsen in de voor dien dag afgewogen 
hoeveelheden t e steken en aldus telkens een weinig materiaal te 
nemen. He t werd tot het einde van de periode, waarin de betreffende 
hooisoort werd gevoederd, in een goed sluitende bus bewaard, zooals 
bij de voederproeven te Hoorn reeds jaren gebruikelijk is. Daarna 
werd het verzamelde gesneden en gemengd, waarna een submonster 
werd getrokken. Werd niet al het van één veld afkomstige hooi in één 
bepaalde proefperiode vervoederd, dan werd de rest afzonderlijk, maar 
op dezelfde wijze bemonsterd. 
Om eenig inzicht omtrent de nauwkeurigheid van deze methode te 
verkrijgen, namen wij van een viertal der bij deze proef vervoederde 
hooisoorten dubbele monsters, die ook later afzonderlijk werden 
gedroogd, gemalen en geanalyseerd. De onderstaande tabel IV geeft 
de verkregen cijfers weer, waaruit blijkt, dat de te Hoorn gevolgde 
methodiek ook in dezen aan redelijke eischen voldoet, want zoowel 
voor de droge stof als voor de samenstellende deelen der droge stof 
werden practisch even hooge cijfers verkregen bij de twee aan twee 
bij elkaar behoorende monsters (telkens genummerd: (1) en (2)). Bij 
de droge stof moet evenwel de opmerking worden gemaakt, dat hier 
een systematische fout, onts taan door opneming of afgifte van kleine 
hoeveelheden vocht, door he t dagelijks openen der bussen, niet is 
uitgesloten. Wij meenen echter gerust te kunnen aannemen, dat deze 
fout slechts zeer klein kan zijn. 
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Op de volgende wijze werd met het ingekuilde gras gehandeld : 
Men zal zich herinneren, dat vóór het vervoederen van dit materiaal 
telkens monsters werden genomen. Na het wegnemen van de aard-
bedekking van het geheele bovenvlak werd de bovenste laag n.1. op 
zes verschillende plaatsen loodrecht aangeboord met een monsterboor, 
hetgeen na één of meer weken, als de aangeboorde laag vervoederd 
was, werd herhaald, en eventueel (weer later) nog eens. 
Een zestal malen hebben wij op een ietwat andere wijze gehandeld. 
Het gras uit de eerste drie boorgaten werd afzonderlijk gehouden van 
dat uit de volgende drie, zoodat van één laag twee monsters werden 
verkregen, die ook verder afzonderlijk werden verwerkt. Wij droegen 
ervoor zorg, dat van elke drie boorgaten er één in het midden en 
twee aan de kanten lagen. 
Uit de tabel V op bladz. 18 blijkt, da t de overeenstemming zeer goed 
is. Intusschen zijn wij ook hier niet geheel voor systematische fouten 
gevrijwaard. Bij nat gras is het denkbaar, dat bij het boren een weinig 
vocht uit het boorsel wordt uitgeperst, waardoor het gehaltecijfer voor 
droge stof iets te hoog zou worden. Ook op dit punt hopen wij nog een 
nader onderzoek in te stellen. He t is eveneens mogelijk, dat het gras 
in den hoop gedurende den tijd, die er tusschen monsterneming en 
vervoedering verloopt, een weinig vocht aan de lucht kan afstaan of 
door regen kan opnemen. Veel kan dit echter niet zijn, omdat de 
hoopen na het wegnemen der aarde steeds met een waterdicht zeil 
werden afgedekt. 
De analyse. Hiervoor verwijzen wij naar het verslag van het 
vorige jaar. De bij het drogen vervluchtigde vetzuren werden weer als" 
zetmeelachtige stof in rekening gebracht, de ammonia daarentegen 
als vocht. 
Voederwaardebe rekening. Ook hiervoor verwijzen 
wij naar het vorige verslag. Opgemerkt zij slechts het volgende. Ook 
nu werd bij het ingekuilde gras een deel der „vetachtige stoffen" als 
zetmeelachtige stof in rekening gebracht. Verder werden de verterings-
coëfficienten bij beide producten gelijk aangenomen, behalve voor het 
eiwit, waarvoor de uitkomst der laboratoriumproef werd genomen (er 
werd weer gerekend met verteerbaar totaal-eiwit zonder ammonia). 
Ook berekenden wij bij het ingekuilde gras weer twee getallen voor 
zetmeelwaarde, n.1. zetmeelwaarde I (aftrek per procent ruwe celstof 
even groot als bij groenvoeder, dus afhankelijk van het ruwe celstof-
gehalte) en zetmeelwaarde I I (aftrek per procent ruwe celstof even 
groot als bij hooi, dus 0.58). 
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S a m e n s t e l l i n g v a n h e t u i t g a n g s m a t e r i a a l 
e n v a n d e v e r k r e g e n p r o d u c t e n . 
Voor de botanische samenstelling zij verwezen naar tabel 
VI*, welke wij weer danken aan de welwillendheid van den Heer 
Dr. K. ZIJLSTEA, directeur van de plantkundige afdeeling van he t 
Bijkslandbouwproefstation te Groningen. 
De chemische samenstelling van het uitgangsmateriaal is 
weergegeven in tabel V I I (bldz. 20), tegelijk met die van het ver-
kregen ingekuilde gras en hooi. 
Vergelijkt men het uitgangsmateriaal met de verkregen producten, 
dan ziet men, dat het eerste in alle gevallen een aanzienlijk gunstiger 
samenstelling heeft dan het hooi en het ingekuilde gras. Naderhand 
hopen wij hierop terug te komen om ons thans tot de laatste twee 
te beperken. 
He t is niet vreemd, da t de samenstelling van het hooi dit jaar, in 
tegenstelling met het vorige, minder gunstig was dan die van het 
ingekuilde gras; toch hadden wij grootere verschillen verwacht. De 
geringere waarde van het hooi kan blijken uit de cijfers voor ruwe 
celstof, die 1 à 3 % hooger zijn dan die van het overeenkomstige 
ingekuilde gras. Vergelijkt men de som van vetachtige en zetmeel-
achtige stoffen (de vetachtige stoffen bestaan bij het ingekuilde gras 
voor een groot deel uit organische zuren, wier verbrandingswaarde 
vrijwel met die der koolhydraten overeenkomt), dan vindt men bij 
he t hooi eveneens lagere cijfers (verschil 4.0, 3.7 en 0.9 % ) . Of ook 
dit met zekerheid een betere kwaliteit van het ingekuilde'gras bewijst, 
s taat nog niet volkomen vast, daar alle vluchtige en niet-vluchtige 
zuren, over wier voedingswaarde kan worden getwist, in deze som 
zijn begrepen. De overige verschillen zijn ongeveer gelijk aan die, 
welke bij de vorige proef werden waargenomen. He t ingekuilde gras 
bevatte namelijk minder werkelijk eiwit en meer amiden en eveneens 
meer „vetachtige stoffen". He t gehalte aan verteerbare eiwitachtige 
stof was in het kuilgras der drie verschillende hoopen respectievelijk 
0.97 %, 0.93 °/0 en 0.48 °/0 kleiner dan in het overeenkomstige hooi 
(bij de vorige proef gemiddeld 1 °/0). 
Ook in dit jaar werd slechts een deel van het materiaal voor de 
voederproeven gebruikt. Dit gedeelte werd, zooals is uiteengezet, 
indien noodig, afzonderlijk bemonsterd (zie tabel V I I I ) . Uit deze 
tabel blijkt, dat in de hoofdperiode hooi en ingekuild gras van V. I II 
en V. I met elkaar werden vergeleken. I n het algemeen vindt men 
in tabel V I I I (bldz. 21) dezelfde verschillen als in tabel V I I . 
Bij de berekening van de vermoedelijke voeder-
waarde van het materiaal beperkten wij ons ditmaal tot de 
zetmeelwaarde, omdat bij het berekenen der melkwaarde ongeveer 
dezelfde verschillen tusschen hooi en ingekuild gras voor den dag 
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zouden komen. De cijfers voor zetmeelwaarde I (in de droge stof) 
bleken bij het ingekuilde gras ongeveer 20 °/o hooger dan die bij het 
hooi te zijn. De verschillen in zetmeelwaarde I I waren daarentegen 
onbeteekenend. 
Ook dit jaar hebben wij bij het beschrijven van de omstandigheden, 
waaronder het materiaal werd gewonnen, uitvoerigheid bet racht ; niet 
alleen met het oog op de onderhavige voederproef, maar ook met he t 
oog op het feit, dat wij omtrent de verliezen aan droge stof en droge-
stof-bestanddeelen, welke bij het hooien, het inkuilen en het broeien 
van beide producten intreden, naderhand verslag hopen uit te brengen. 
B. Verloop der proefneming. 
A l g e m e e n e o p m e r k i n g e n . 
Evenals in vroegere jaren werd de proef volgens het groepensysteem 
uitgevoerd. Aantal d ieren: twee maal 13, alle op tuberculine negatief 
reageerend. De indeeling werd gemaakt op grond van de waarnemingen 
in tabel IX*. Hieronder volgt een kort uittreksel uit deze tabel, 
betreffende de gemiddelde productie, het gemiddelde gewicht en den 
gemiddelden leeftijd (per groep), die alle zeer goed met elkaar 
overeenkomen. 
Groep I . . 
Groep II . . 
Melk. 
(KG.) 
20.06 
20.17 
Vet. 
(pet.) 
3.27 
3.27 
Droge 
stof. 
(pet.) 
11.85 
11.93 
Vet. 
(Gr.) 
657 
659 
Droge 
stof. 
(Gr.) 
2377 
2407 
Vetvrije 
droge stof. 
(Gr.) 
1721 
1747 
Gewicht. 
(K.G.) 
618 
616 
Leeftijd. 
(Jaren). 
6.2 
5.9 
Bovendien werd ervoor gezorgd, dat de kalftijden bij beide groepen 
over dezelfde maanden waren verdeeld. Onder deze 26 koeien be-
vonden zich 22 herfstkalvers en 4 „ge lde" koeien. Van de laatste 
werden er twee in elke groep geplaatst. 
Zooals uit al deze gegevens blijkt, gelukte het twee practisch gelijk-
waardige groepen te vormen, waarmede de proef op 22 December werd 
aangevangen. 
De voorperiode duurde van 22 Dec. t / m 18 Jan . , dus 28 dagen. 
De hoofdperiode ,, , , 2 5 Jan . ,, 19 Mrt., ,, 54 ,, 
De naperiode ,, , , 2 6 Mrt. ,, 23 Apr., , , 2 9 ,, 
Evenals vroeger was het voedsel voor beide groepen in de voor-
periode en naperiode precies gelijk. I n de hoofdperiode ontving groep I , 
behalve het grondrantsoen, als eigenlijk proefvoeder : proef-kuilgras, 
groep I I : proef-hooi; van 25 Jan . t/ 'm 26 Febr. waren beide voeder-
middelen afkomstig- van V. I I I , daarna van V. I . 
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Het gewicht van de totale hoeveelheid melk per groep werd eiken 
ochtend en avond bepaald, behalve Zaterdagavond en Zondagochtend. 
Een mengsel van avond- en ochtendmelk werd dagelijks onderzocht 
op vetgehalte en s.g.. 
Twee malen per week werd bij de afzonderlijke koeien op geheel 
overeenkomstige wijze de productie per etmaal bepaald. 
Storingen van beteekenis hebben zich in het verloop der proef niet 
voorgedaan. 
D e v o e d e r i n g . 
In het algemeen kunnen bij proeven als deze de duidelijkste uit-
komsten worden verwacht, indien de dieren streng individueel worden 
gevoederd. Tot nu kon dit bij onze proeven evenwel niet volkomen 
worden bereikt. Vroeger werden de voor he t ochtend- of avondrantsoen 
bestemde bestanddeelen telkens per groep afgewogen; dit jaar hebben 
wij hierin in zooverre verbetering kunnen brengen, dat het krachtvoer 
voor elke koe afzonderlijk werd gewogen, terwijl bij het ruwvoeder 
(hooi en ingekuild gras).nog de oude methode werd gevolgd. 
Om den arbeid tot een minimum te beperken, werd van het kracht-
voer een mengsel gemaakt, bestaande uit één deel lijnkoek, één deel 
sesamkoek, drie deelen maïsmeel en drie deelen tarwegrint. Dit 
mengsel bleek per K.G. te bevat ten : 0.646 K.G. zetmeelwaarde, 
0.163 K.G. verteerbare eiwitaehtige stoffen en 0.143 K.G. verteerbaar 
werkelijk eiwit, terwijl voor de productie van 3 K.G. melk à 12 % 
droge stof volgens KELLNER noodig i s : x) 0.72 K.G. zetmeelwaarde, 
0.215 K.G. verteerbaar ruw-eiwit en 0.185 K.G. verteerbaar werkelijk 
eiwit. 1 K.G. mengsel is dus ongeveer voldoende voor de productie 
van 3 K.G. melk. Bij het opstellen der rantsoenen voor de afzonderlijke 
koeien werd hiermede aldus rekening gehouden, da t voor elke f K.G. 
melk boven of beneden het gemiddelde 0.25 K.G. mengsel meer of 
minder in rekening werd gebracht. Op een dergelijke wijze werd met 
het lichaamsgewicht gehandeld: voor elke 30 K.G. lichaamsgewicht 
boven of beneden het gemiddelde werd 0.25 K.G. mengsel meer of 
minder afgewogen. De aldus verkregen getallen werden tot halve K.G. 
afgerond en op doelmatige wijze zoodanig geretoucheerd, dat de totale 
hoeveelheid krachtvoer bij beide groepen gelijk was. Natuurlijk moest, 
in verband met de daling der melkgift, de hoeveelheid van dit mengsel 
in het beloop der proefneming enkele malen iets worden verminderd. 
Bij de onderhavige proef hebben wij dit zóó bewerkstelligd, dat de 
vermindering bij alle dieren precies dezelfde was. Mogelijk is het beter 
telkens opnieuw voor elk dier afzonderlijk te berekenen hoeveel het 
noodig heeft. Yoorloopig hebben wij dit niet gedaan, omdat de daling 
bij de verschillende koeien niet zeer veel uiteenliep. Of het gewenscht 
is aldus te blijven handelen, zal na verdere ervaringen moeten blijken. 
1) Zie blz. 26. 
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In de verschillende perioden werd liet volgende toegediend (zie 
tabel X* en XI*) . 
V o o r p £ r i a d e : Per koe en per dag ontvingen beide groepen 
gemiddeld 8 K.G. hooi, 12 K.G. ingekuild gras en 5.92 K.G. kracht-
voedermengsel. Van het mengsel ontvingen de afzonderlijke dieren 
de volgende hoeveelheden. 
Groep I. 
N °. >9 
, 18 
, 20 
, 21 
, 27 
, 28 
, 29 
, 34 
. 37 
, 39 
, 40 
, 49 
, 53 
Som 
Gem ïddeld 
6.5 K 
6.5 , 
6.5 , 
7.0 , 
4.0 , 
3.5 , 
7.0 , 
4.5 , 
5.0 , 
7.0 , 
6.0 , 
6.5 , 
7.0 , 
G 
77.0 K.G. 
5.92 K G. 
Groep I I . 
is "°. 4 
, 10 
, 11 
, 13 
, 25 
, 30 
, 31 
, 35 
, 41 
, 42 
.. 44 
. 45 
, 52 
Som 
Gem iddeld 
5.0 
5.5 
7.0 
3.5 
8.0 
6.5 
5.5 
4.5 
7.0 
6.0 
' 6.0 
6.5 
6.0 
77.0 
5.92 
K.G 
,, 
» ? 
? » 
» » 
? > 
» » 
,, 
» » 
» ) 
? » 
» > 
? ) 
K.G 
K.G 
Hoofdperiode: He t grondrantsoen bestond uit 4 à 6 K.G. 
hooi en 4.42 K.G. à 4.92 K.G. mengsel. Als eigenlijk proefvoeder 
ontving groep I : (per koe en per dag) 8 à 9 K.G. hooi, groep I I 
25.3 à 27.5 K.G. ingekuild gras. I n beginsel bestond het verschil 
tusschen voorperiode en hoofdperiode dus hierin, dat bij groep I I het 
ingekuilde gras bij den overgang werd vervangen door hooi, terwijl 
bij groep I de hoeveelheid ingekuild gras werd vergroot ten koste van 
een deel van het hooirantsoen. I n het eerste deel der hoofdperiode 
(25 Jan.—26 Febr. ; hoofdperiode I) waren hooi en ingekuild gras 
afkomstig van V. I I I , in het tweede deel (27 Febr.—19 Maar t ; hoofd-
periode I I ) van V. I . Evenals het vorige jaar stelden wij ons vooraf 
door proefboringen op de hoogte van het vochtgehalte en van het 
gehalte aan enkele droge-stof-bestanddeelen van het ingekuilde gras 
om op grond van deze waarnemingen een passende hoeveelheid gras 
tegenover het proefhooi te kunnen plaatsen. Daartoe berekenden wij 
weer de theoretische voederwaarde (zetmeelwaarde I) en dienden nu 
dagelijks zooveel van het proefvoeder toe, dat de hoeveelheid berekende 
zetmeelwaarde in proef-hooi en proef-kuilgras gelijk was. De uitkomst 
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der proef moest weer bewijzen of theorie en practijk met elkaar 
overeenkomen. Van elk der beide gebruikte kuilhoopen werden de 
bovenste twee lagen vervoederd, zoodat de hoeveelheid ingekuild gras 
vier malen iets moest wórden gewijzigd. 
De hoeveelheid proefhooi bedroeg 9 K.G., behalve in één der vier 
onderperioden, toen 8 K.G. proefhooi werd gegeven. Ware ook toen 
9 K.G. toegediend, dan zouden de koeien van groep I door het hooge 
vochtgehalte van het toen gebruikte ingekuilde gras belangrijk méér 
dan 25 K.G. van dit materiaal hebben moeten ontvangen, hetgeen 
niet in de bedoeling lag. Omdat in het proefrantsoen der eene groep 
1 K.G. hooi en in dat der andere groep een daarmede overeenkomende 
hoeveelheid ingekuild gras werd weggelaten, moest het grondrantsoen 
in deze onderperiode (27 Febr.—11 Maart) met 1 K.G. hooi (dus tot 
5 K.G.) worden verhoogd. Gedurende de beide eerste dagen (27 en 
28 Febr.) werd zelfs 6 K.G. gegeven, waarvoor \ K.G. krachtvoeder-
mengsel werd weggelaten. De aanleiding tot deze wijziging, welke 
overigens van weinig beteekenis is geweest, bestond hierin, dat de 
koeien van haar ligstroo begonnen t e eten. Al spoedig bleek de ver-
hoogde hoeveelheid ruwvoeder te groot te zijn, zoodat weer 1 K.G. 
hooi minder en \ K.G. kraehtvoedermengsel méér kon worden gegeven. 
Naperiode. Beide groepen ontvingen 8.5 K.G. hooi, 4.92 K.G. 
kraehtvoedermengsel en 11 à 13 K.G. ingekuild gras; de hoeveelheid 
van dit laatste wisselde weer met het vochtgehalte. 
Evenals een jaar geleden werd in alle perioden per koe en per dag 
25 G. keukenzout en 50 G. phosphorzure voederkalk gegeven. Deze 
extra-hoeveelheid phosphor was zeker niet noodig geweest, omdat de 
andere voedermiddelen (vooral tarwcgrint) veel phosphorzuur bevat-
ten. Voor de voederproef in het komende jaar hebben wij de beschik-
king over geslibd krijt gekregen, dat veel goedkooper is. Niettegen-
staande den lagen prijs en het feit, dat op het gebruik van deze stof 
(onder bepaalde omstandigheden en vooral bij varkens) voortdurend 
de aandacht wordt gevestigd, heeft het ons eenige moeite gekost het 
geslibde krijt in ons bezit te krijgen; het schijnt in ons land niet veel 
te worden gebruikt. 
Ten behoeve van de analyse werd weer eiken dag een weinig van 
elk voedermiddel (behalve van het ingekuilde gras) in goed sluitende 
bussen of flesschen verzameld. De samenstelling vindt men in tabel 
X I I * en V I I I (bldz. 21). 
De zetmeelwaarde der door beide groepen in gelijke hoeveelheden 
gebruikte voedermiddelen werd berekend met behulp van de verterings-
coëfficienten en de factoren voor niet-volwaardigheid (van KELLXEB) 
uit tabel X I I I * ; de verteerbaarheid van het eiwit werd met behulp 
van de laboratoriummethode bepaald. Voor de zetmeelwaarde-bereke-
ning van het proefvoeder (ingekuild gras en hooi) verwijzen wij naar 
bladz. 17. 
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Vergelijking van het in totaal verstrekte aantal voederwaarde-
eenheden met dat, hetwelk volgens KELLNER noodig is. 
I n het voorgaande verslag l) werd aangetoond, dat men de normen 
van KELLNER voor melkgevend vee zeer goed kan vervangen door 
eenvoudige formules. Stelt k het levendgewicht in K.G. en g het 
aantal K.G. melk (à 12 °/ droge stof) voor, dan kan men de benoodigde 
hoeveelheden zetmeelwaarde, werkelijk eiwit en verteerbaar werkelijk 
eiwit berekenen met behulp van de volgende formules : 
k benoodigde zetmeelwaarde = 5.675 
benoodigde verteerbare eiwitachtige stof = 0.675 
benoodigd verteerbaar werkelijk eiwit ... = 0.525 
1000 
k 
1000 
k 
1000 
+ 0.2395 g, 
+ 0.0715 g, 
+ 0.0615 g. 
Het spreekt vanzelf, dat dergelijke formules ook wel in de practijk 
dienst kunnen doen. I n dat geval verdient het natuurlijk aanbeveling 
de coëfficiënten op doelmatige wijze af te ronden. 
Op grond van het gemiddelde levendgewicht en de gemiddelde 
productie in elk der perioden werd nu op bovenstaande wijze berekend, 
wat de dieren volgens KELLNER hadden moeten ontvangen (zie tabel 
XIV) . Daarnaast is in dezelfde tabel aangegeven hoeveel de dieren 
gemiddeld in dezelfde perioden in grondrantsoen + proefrantsoen 
inderdaad toegediend kregen. 
T A B E L XIV. 
Vergelijking van het voeder, dat in totaal per hoe en per dag 
gegeven werd, met KELLNER'S normen. 
Voorperiode 
Hoofdperiode Groep I 
Hoofdperiode Groep II 
Zetmeelwaarde 
(K.G.). 
Gegeven. 
7.25 
7.07 
7.06 
6.82 
Noodig 
volgens 
KEI.LNEK. 
7.79 
7.26 
7.32 
7.04 
Verteerbare eiwitach-
tige stof 2) (K.G.). 
Gegeven. 
1.52 
1.43 
1.56 
1.51 
Noodig 
volgens 
KELLXEE. 
1.70 
1.55 
1.55 
1.48 
Verteerbaar werkelijk 
eiwit (K.G.). 
Gegeven. 
1.19 
1.00 
1.15 
1.11 
Noodig 
volgens 
KELLNER. 
1.43 
1.30 
1.30 
1.24 
Hieruit blijkt, dat, zooals bij proefnemingen gewenscht is, ietwat 
schraal werd gevoederd, althans wat de zetmeelwaarde aangaat. Wat 
het eiwit betreft, hadden wij nog wel iets lager kunnen gaan. 
1) Landbouwkundige Onderzoekingen, n° . X X X I I , 1927, blz. 69; Verslag 
eeniging Proefzuivelboerderij, 1926, blz. 41. 
2) De ammonia in het ingekuilde gras niet meegeteld. 
Ver-
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Vergelijking der eigenlijke proefrantsoenen. 
In tabel XI* zijn de gegevens omtrent het eigenlijke proefvoeder 
vervat. De hoofdperiode is onderverdeeld in twee onderperioden, n.1. 
Hoofdperiode I (25 Jan.—26 Febr . ) , waarin h e t hooi en het ingekuilde 
gras van V. I I I werden gevoederd en Hoofdperiode I I (27 Febr.— 
19 Maart) , waarin de producten van V. I werden gegeven. Voor elk 
der onderperioden, alsook voor de geheele hoofdperiode, werd het 
gemiddelde berekend, waaruit bleek, dat de volgende hoeveelheden 
tegenover elkaar werden geplaatst. 
T A B E L XV. 
Vergelijking van de tegenover elkaar geplaatste hoeveelheden 
proefvoeder (alles in K.G. per koe en per dag). 
Zetmeelwaarde I 
Verteerbare eiwitachtige stof i) 
Verteerbaar werkelijk eiwit . 
Hoofdperiode I. 
Groep I 
(kuil). 
6.17 
2.72 
2.30 
0.37 
0.14 
Groep II 
(hooi). 
7.48 
2.75 
2.75 . 
0.48 
0.27 
Hoofdperiode II. 
Groep I 
(kuil). 
5.92 
2.69 
2.29 
0.43 
0.17 
Groep II 
(hooi). 
6.97 
2.63 
2.63 
0.59 
0.34 
Geheele 
Hoofdperiode. 
Groep I 
(kuil). 
6.07 
2.71 
2.29 
0.39 
0.15 
Groep II 
(hooi). 
7.28 
270 
2.70 
0.52 
0.30 
Bezien w ij deze tabel, dan b l ij k t', dat het doel, de 
zetmeelwaarde I in het proefvoeder bij beide groepen gelijk te krijgen, 
zeer goed is bereikt. Zeer groot was het verschil in droge stof, n.l. 
1.21 E.G., of bij de kuïlgroep 16.6 °/0 minder ddn bij de hooigroep. Het 
verschil in zetmeelwaarde II bedroeg 0.41 K.G., of 15.2 °/0, het ver-
schil in verteerbare eiwitachtige stof 0.13 K.G., of 25.0 °/0 en het 
verschil in verteerbaar werkelijk eiwit 0.15 K.G., of 50 °/0. Al waren 
de hoeveelheden verteerbare eiwitachtige stof en verteerbaar werkelijk 
eiwit dus in het eigenlijke proefrantsoen bij de kuilgroep gering, een 
tekort kon daardoor niet ontstaan., omdat blijkens tabel XIV de 
hoeveelheden in grondrantsoen + proefrantsoen wel voldoende waren 
om de behoefte der dieren in dit opzicht te dekken, zoodat bij voorbaat 
gerust mocht worden aangenomen, dat eventueel te constateeren 
verschillen in productie niet aan het verschil in eiwit, maar aan 
verschil in energie of verschil in „specifieke eigenschappen" der 
rantsoenen zouden moeten worden toegeschreven. Met het oog op 
de boterconstanten werd er ook dit jaar van afgezien het eiwitgehalte 
door toevoeging van een of ander krachtvoeder bij beide groepen op 
precies hetzelfde peil te brengen. 
1) Bij het ingekuilde gras zonder ammonia. 
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O p b r e n g s t a a n m e l k , m e l k v e t , d r o g e s t o f 
e n v e t v r i j e d r o g e s t o f . 
Hierop hebben betrekking de tabellen XVI*, XVII* , XVII I* , XIX*, 
XX*, XXI*, XXII* , X X I I I * en XXIV*. 
De melkopbrengst. Uit de tabel XVI*, betreffende de 
mengmelk per groep, zijn onderstaande cijfers overgenomen. Zij geven 
aan, hoeveel K.G. melk per koe en per dag werd geproduceerd. 
Groep I Groep I I Verschil ten gunste 
(kuilgras). (hooi). van groep I . 
Voorperiode 18.41 18.63 — 0.22 
Hoofdperiode I 16.52 16.52 0.00 
Hoofdperiode I I 16.31 15.72 + 0.59 
Geheele Hoofdperiode ... 16.44 16.22 + 0.22 
Naperiode 15.17 15.39 — 0.22 
De hoofdperiode werd dus gescheiden in twee deelen. I n deel I 
waren proefhooi en proefkuilgras afkomstig van V. I I I , in deel I I 
van V. I . Zooals gezegd had het hooi van V. I I I het minst door den 
regen geleden. 
Evenals een jaar geleden willen wij de verschillen weer corrigeeren 
en wel op twee wijzen al naar de naperiode niet of wèl in rekening is 
gebracht. Noemen wij het ongecorrigeerde verschil ten gunste van 
groep I in de voorperiode : v i ; in de geheele hoofdperiode : v3 en in de 
naperiode : v3, dan zijn de gecorrigeerde verschillen : V ten gunste van 
groep I op de volgende twee wijzen berekend. 
Methode I : V = v2 — v ^ 
Methode I I : V = v2 — | (vx + v3). 
Voor de beide onderperioden I en I I dient de methode I I een weinig 
te worden gewijzigd. Stel dat de tijdsduur tusschen de middens van 
voorperiode en naperiode bedraagt : t , die tusschen de middens van 
voorperiode en hoofdperiode I : t j en die tusschen de middens van 
hoofdperiode I en naperiode: t3. Wij veronderstellen nu, dat het 
verschil zich zeer geleidelijk en wel recht evenredig met den tijd zou 
hebben gewijzigd van v1 tot v3, indien de beide groepen ook gedurende 
de geheele hoofdperiode precies gelijk waren gevoederd. I n Hoofd-
periode I zou men dan hebben gevonden: v1 + ~ (v3 — v j . I n 
werkelijkheid werd (bij verschillende voedering) gevonden : v2. Dus 
bedraagt het gecorrigeerde verschil : 
V = V, - V, - £ (V3 - vj = Y 2 - ( ^ J + [ ï VX) 
en overeenkomstig voor hoofdperiode I I . 
Voor de hoofdperiode I vindt m e n : ~ = 0.386; ~ = 0.614. 
Voor de hoofdperiode I I vindt m e n : î l = 0.672; ^ = 0.328. 
t tj 
Voor de geheele hoofdperiode is tennaastenbij tv = -|t = t2. Men 
krijgt hier bij gevolg V = v, — \ (v1 + v3) (als boven). 
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Op deze wijze handelende, vindt men de volgende cijfers voor het 
gecorrigeerde verschil t en gunste van groep I : 
Hoofdperiode I . . 
Hoofdperiode II . . 
Geheele hoofdperiode 
Methode I. 
+ 0.22 K.G. = 1.8 »/o 
+ 0.81 „ = 5.0 o/o 
+ 0.44 „ = 2.7 o/0 
Methode II. 
+ 0.22 K.G. = 1.3 o/0 
+ 0.81 „ = 5.0 o/o 
-r 0.44 „ = 2.7 o;0 
Een niet onbelangrijk verschil dus ten gunste van de kuilgroep, 
vooral in Hoofdperiode I I . 
Opbrengst aan m e l k v e t. De voornaamste gegevens (Gr. per 
koe en per dag) vindt men in het onderstaande tabelletje, waarin 
tevens de op twee wijzen gecorrigeerde mééropbrengst van groep I is 
opgegeven. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I 
Hoofdperiode II 
Geheele hoofd-
periode . . . 
Naperiode. . . 
Groep I 
(kuilgras). 
570.3 
496.6 
499.0 
497.5 
466.3 
Groep II 
(hooi). 
577.9 
494.3 
473.9 
486.6 
472.2 
Verschil ten 
gunste van 
Groep I. 
— 7.6 
+ 2.3 
• + 25.1 
+ 10.9 
- 5.9 
Gecorrigeerd verschil ten gunste van 
Groep I. 
Methode I. 
_ 
+ 9.9 Gr. = 2.0 o/0 
+ 32.7 „ = 6.6 o/0 
+ 18.5 „ = 3.7 o/„ 
— 
Methode II. 
— 
+ 9.2 Gr. = I.90/0 
+ 31.6 „ = 6.3 o/„ 
+ 17.7 „ = 3.6 o/0 
Ook hier is groep I niet onbelangrijk in het voordeel geweest. 
Opbrengst aan droge stof. De cijfers voor droge stof (Gr. per 
koe en per dag) zijn de volgende : 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I 
Hoofdperiode II 
Geheele hoofd-
periode . . . 
Naperiode. . . 
Groep I 
(kuilgras). 
2146 
1909 
1886 
1900 
1764 
Groep II 
(hooi). 
2183 
1919 
1826 
1884 
1798 
Verschil ten 
gunste van 
Groep I. 
— 37 
— 10 
+ 60 
+ 16 
— 34 
Gecorrigeerd verschil ten gunste van 
Groep I. 
Methode I. 
— 
+ 27 Gr. = I.40/0 
+ 0 7 , , = 5.1 o,» 
+ 53 „ = 2.8 0/0 
— 
Methode II. 
_ 
+ 26 Gr. = 1.4 o/. 
+ 95 „ = 5.OO/0 
+ 52 „ = 2 . 7 0/„ 
— 
Wederom is groep I regelmatig iets in het voordeel. 
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Opbrengst aan v e t v r ij e droge stof. Deze was (in Gr. 
per koe en per dag) de volgende : 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I 
Hoofdperiode II 
Geheele hoofd-
periode . . . 
Naperiode. . . 
Groep I 
(kuilgras). 
15T6 
1412 
1387 
1403 
1298 
Groep II 
(hooi). 
• 1605 
1425 
1353 
1398 
1326 
Verschil ten 
gunste van 
Groep I. 
— 29 
— 13 
+ 34 
+ 5 
— 28 
Gecorrigeerd verschil ten gunste van 
Groep I. 
Methode I. I Methode II. 
_ 
+ 16 Gr. = 1.1 o/0 
+ 63 „ = 4.5 »/o 
+ 34 „ = 2.4 o/0 
— 
_ 
+ 16 Gr. = 1.1 o/0 
+ 62 „ = 4.5 o/0 
+ 34 „ = 2.4 o/o 
— 
Ook hier dus in principe hetzelfde als boven. 
Zooals in het vorige verslag werd medegedeeld zijn wij bezig met 
het zoeken naar formules, welke ons zullen veroorloven de betrouw-
baarheid van de uitkomst -dezer proeven in een bepaald getal uit te 
drukken. 
Hiervoor kunnen zeer verschillende methoden worden gevolgd. Voor 
het zoeken naar de beste methoden is het noodig verschillende formules 
met elkaar te vergelijken, hetgeen uitvoerige berekeningen meebrengt, 
welke nog niet geheel zijn afgeloopen. Bij de onderhavige proef kan 
evenwel reeds langs eenvoudigen weg worden vastgesteld, dat het 
verschillende gedrag der beide groepen in de hoofdperiode I I niet op 
toeval kan berusten en wij zullen dit voor de melkgift in de onder-
staande becijfering aantoonen. 
Noemen wij het tijdsverschil tusschen het midden van voorperiode 
en van naperiode t, dan blijkt, dat het tijdsverschil tusschen het 
midden van voorperiode en van hoofdperiode I I bedraagt : t1 = 0.672 t 
en het verschil tusschen het midden van hoofdperiode I I en van 
naperiode: t2 = 0.328 t . Wij beschouwen nu een willekeurige koe k 
van groep I . Stel zij heeft in de voorperiode gegeven: x, K.G. en in 
de naperiode : x k n K . G . melk. x. zal bijna zonder uitzondering kleiner 
zijn dan x k y omdat er als regel een daling intreedt. Wanneer de 
daling volkomen regelmatig (dus recht evenredig met den tijd) had 
plaats gehad, zou het dier in het midden der hoofdperiode I I hebben 
gegeven: x k n + J i ( x k v — x k n ) = £ x k v - f (1 — ^ ) x k n = 
t 
4kv 
t i 
-f- i l x k n — 0.328 x k v -f- 0.672 x k i r 
Deze som noemen wij x k . Stel de koe heeft in hoofdperiode I I in 
werkelijkheid gegeven: x k ^ K.G. Wij berekenen nu x k ^ — x £ en 
noemen dit verschil : v k . Vervolgens becijfert men v k voor elke koe 
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van groep I en middelt over al deze m koeien, waardoor men vindt 
voor de gemiddelde v k van groep I : 
1 m , 1 1 f m 
mk = 1
K
 m | / k = = 1 ( v k — Vj) 
waarbij de laatste term dus de middelbare afwijking van het gemid-
delde (dus van VT) voorstelt. 
Op overeenkomstige wijze vindt men voor groep II : 
"II 
1 m , 1 1 /" m 
- 2 v t ± - 1 / 2 (Vf 
m t = 1 m V t = 1 'II) 
als v-j. bij groep II overeenkomt met v k bij groep I. 
Het verschil tusschen de beide groepen bedraagt blijkbaar : 
V = ± * v k - A £ v t ± i l / £ ( v k - V l ) 2 + 3 ( v t - v n ) 2 m k = 1 K m t = 1 m|/ k = 1 v * I ' T t = ^ t IP 
(m = 13) 
In de onderstaande tabel zijn de getallen v, en v+ medegedeeld. 
Voor groep I kan de becijfering op den voet worden gevolgd; voor 
groep I I hebben wij de afleiding achterwege gelaten. 
TABEL XXV. 
Groep I. 
Koe 
N°. 
37 
27 
21 
9 
29 
28 
20 
63 
40 
18 
34 
39 
49 
x k v 
Melkgift 
voorperiode. 
14.85 
12.24 
21.87 
19.87 
22.21 
13.55 
20.04 
19.15 
19.34 
19.69 
15.54 
19.40 
21.01 
x k n 
Melkgift 
naperiode. 
13.64 
10.80 
16.77 
16.86 
16.76 
10.67 
18.30 
15.76 
16.41 
17.15 
11.41 
16.19 
16.55 
0.328 x k y 
+ 0.672 x k n 
14.037 
11.273 
18.442 
17.847 
18.548 
11.614 
18.871 
16.872 
17.372 
17.982 
12.765 
17.243 
18.013 
Gemid 
x k h 
Melkgift 
hoofdperiode 
II. 
14.62 
11.64 
17.35 
17.92 
18.18 
11.97 
18.93 
16.80 
1 »43 
18.72 
12.87 
17.22 
17.97 
Jeld . . . 
V k 
+ 0.58 
+ 0.37 
— 1.09 
+ 0.07 
— 0.37 
+ 0.36 
+ 0.06 
— 0.07 
+ 0.06 
+ 0.74 
+ 0.10 
— 0.02 
- 0 . 0 4 
+ 0.058 
Groep II. 
Koe 
N°. 
25 
41 
11 
45 
44 
42 
52 
10 
30 
31 
13 
4 
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V t 
— 1.01 
— 1.01 
+ 0.21 
- 1 . 6 0 
— 0.95 
— 0.87 
— 0.57 
— 0.73 
— 0.82 
— 0.51 
- 0 . 5 4 
— 0.21 
— 0.45 
— 0.697 
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De uitkomst bedraagt voor groep I : Vj = -J- 0.058 +_ 1/^0.01457 
en voor groep I I : v n = — 0.697 ± j / o . 0 1 3 7 l T 
Dus V — vj — v n = 0 . 7 6 + | / o Ö 2 8 2 9 " = ° - 7 6 ± ° - 1 6 8 -
Boven werd met behulp van de methode I I (zie bldz. 28) voor de 
gecorrigeerde meerproductie ten gunste van groep I in de hoofdperiode 
I I gevonden : 0.81. Theoretisch had men, zooals gemakkelijk kan 
worden aangetoond, geen verschil met de thans gevonden uitkomst 
(0.76) moeten vinden. Dit geringe onderscheid moet daaraan worden 
toegeschreven, dat het getal 0.81 uit de productiecijfers per groep 
werd berekend, die dagelijks werden bepaald, terwijl het getal 0.76 
uit de productiecijfers per koe werd becijferd, die slechts tweemaal 
per week werden vastgesteld. Wij hebben du» reden, om aan te nemen, 
dat het getal 0.81, berustend op de dagelijksche waarnemingen, nauw-
keuriger is, zoodat wij de uitkomst liever aldus schrijven : 
v = 0.81 ± 0.168. 
Reeds deze eenvoudige wijze van werken levert een middelbare 
afwijking op, die slechts 1/s van het verschil V bedraagt. E r valt dus 
aan een invloed van het voedsel niet te twijfelen l), vooral als men 
bedenkt, dat de als boven berekende middelbare afwijking een maxi-
m u m voorstelt. Wellicht kan met meer gecompliceerde methoden nog 
iets nauwkeuriger uitkomst worden becijferd; maar dat is in ons 
geval wel overbodig. 
Uit de g v c) o r vigeerde v 'e r s c h i l l e n b l ij k t dus, 
dat groep I (ingekuild gras) in de hoofdperiode I wel is waar iets in 
het voordeel tuas, maar dat het verschil onbeteekenend is geweest 
(slechts één à twee procent). In hoofdperiode II ivas het verschil ten 
gunste van groep I evenwel zóó groot, dat het niet aan toevallige 
omstandigheden mag worden toegeschreven. Het verschil bedroeg n.l. 
voor de melkgijt: 5 °/0, voor het botervet: 6.5 °/0, voor de droge stof: 
5 o/ en voor de vetvrije droge stof: 4.5 °/0. 
1) De waarschijnlijkheid, dat het geconstateerde verschil wezenlijk is, b e d r a a g t : 
W
 = * | 1 + & (ol688^?)| = * j 1 + 6 (3-408) j " 
O (3.409) kan in bepaalde tafeln worden opgezocht, evenals men sin x of log y 
opzoekt in bepaalde tafels (sinus-, resp. logar i thmentafe l ) . Er volgt : W = J (1 + 
0.9999986) = 0.9999993, dus 1400000 tegen één. 
Wij kunnen ook schrijven: ^ ! 1 -f Q (x) f = W (x) . Er bestaan n u ook tafels, 
waar in W (x) direct kan worden opgezocht, indien x bekend is. (Zie ook PEARSOX, 
Tables, en VAN UVEN, Mededeelingen Lanbouwhoogeschool, Dl. 31, verhand. 7) 
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Samenstelling a e r melk. 
gaande staatje de noodige inlichtingen. 
Hieromtrent geeft het bij-
T A B E L XXVI. 
Samenstelling der melk. 
1. Voorperiode . 
2. Hoofdperiode I 
3. Hoofdperiode II 
4. Geheele hoofd-
periode . . . 
6. Naperiode . . 
Groep I (ingekuild gras). 
o 
> 
3.098 
3.006 
3.059 
3.026 
3.074 
=<-. 
m --> 
ba Q_, 
o •—-
R 
11.658 
11.557 
11.563 
11.559 
11.628 
© o 
8.560 
8.551 
8.504 
8.533 
8.554 
Groep II (hooi). 
Ü 
P-i 
Œ> 
> 
3.101 
2.992 
3.015 
3.001 
3.069 
O 
ta (U 
o ^ 
u 
fl 
11.714 
11.620 
11.619 
11.620 
11.686 
<D O 
£ o , ° 
^ I-, 
8.613 
8.628 
8.604 
8.619 
8.617 
Verschil ten gunste 
van Groep I. 
> 
— 0.003 
+ 0.014 
+ 0.044 
+ 0.025 
+ 0.005 
O 
<D y 
R 
— 0.056 
— 0.063 
— 0.056 
— 0.061 
-0 .058 
— 0.053 
— 0.077 
-0 .100 
-0 .086 
-0 .063 
Uit deze tabel blijkt, dat de samenstelling der melk nauwelijks 
wijziging heeft ondergaan. 
Wij kunnen de cijfers weer als boven volgens methode I en I I 
corrigeeren en beperken ons daarbij tot methode I I . Men vindt dan 
voor het gecorrigeerde verschil ten gunste van groep I (ingekuild gras) : 
Vet. (Pet.) Droge stof. 
(Pet.) 
— 0.006 
+ 0.001 
— 0.004 
Vet vrij e droge 
stof. (Pet.) 
— 0.02a 
— 0.040 
— 0.028 
Hoofdperiode I + 0.014 
Hoofdperiode I I + 0.042 
Geheele hoofdperiode .. + 0.024 
Op deze wijze te werk gaand vindt men dus in al de drie perioden 
een klein verschil in vetgehalte ten gunste van groep I (ingekuild gras) ; 
wat de vetvrije droge stof betreft daarentegen een klein verschil ten 
ongunste van groep I , zoodat het verschil in de gecorrigeerde totale 
hoeveelheid droge stof nagenoeg nihil is. De beteekenis van deze kleine 
verschillen is natuurlijk zeer twijfelachtig. Toch willen wij opmerken, 
da t bij de proef van een jaar geleden de verschillen naar dezelfde 
zijde lagen. Toen werd gevonden voor het gecorrigeerde verschil ten 
gunste van de kuilgras-groep : 
Vet (Pet.) 
Hoofdperiode + 0.052 
Droge stof. 
(Pet.) 
+ 0.021 
Vetvrije droge 
stof. (Pet.) 
— 0.031 
He t merkwaardige is, dat op het vetgehalte eer een gunstige dan 
ongunstige invloed scheen te worden uitgeoefend, terwijl ons van 
•practische zijde ivas verzekerd, dat het tegendeel het geval zou zijn. 
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H e t l e v e n d g e w i c h t . 
Dit bedroeg gemiddeld in de drie perioden (zie ook tabel XXVII*) : 
Groep I Groep I I Verschil t en gunste 
(ingekuild gras). (hooi). van Groep I . 
Voorperiode 610 K.G. 611 K.G. — 1 K.G. 
Hoofdperiode 611 ,, 627 ,, — 16 ,, 
Naperiode 616 ,, 614 ,, + 2 ,, 
He t verschil tusschen de beide groepen in de hoofdperiode zegt 
weinig, omdat in deze periode verschillen in darmvullmg, onts taan 
door den ongelijken aard van het voedsel, invloed op de uitkomst 
uitoefenen. 
Beter is het dus om, evenals bij de vorige proef is geschied, he t 
gemiddelde van de voorperiode met dat der naperiode te vergelijken. 
Men ziet dan, dat de koeien der kuilgras-groep gemiddeld rond 3 K.G. 
méér in gewicht zijn toegenomen dan die der hooi-groep, een zeer 
klein verschil dus. Op dezelfde wijze als verleden jaar hebben wij de 
middelbare afwijking van dit verschil vastgesteld (zie tabel XXVII I* ) . 
Bij groep I werd voor de gemiddelde gewichtstoeneming (tusschen 
vóór- en naperiode) gevonden: + 6.5 + 3.5 en bij groep I I : 3.0 + 2.6. 
H e t verschil bedraagt 3.5 + 4.3, waaruit direct is t e zien, dat het 
niet met zekerheid aan de verschillende voedering mag worden toe-
geschreven. 
De middelbare afwijkingen (•+ 3.5 en + 2.6) zijn iets kleiner dan 
die, gevonden bij de proef 1925—1926; de cijfers van toen waren + 4.3 
en + 3.6. Mogelijk mag dit daaraan worden toegeschreven, dat in 
1926—1927 de voedering een meer individueele was. 
D e b o t e r . 
Ook dit jaar werd door den chef-botermaker der proefzuivelboerderij 
eens per week van de melk der afzonderlijke groepen boter gekarnd. 
Op onbeteekenende afwijkingen na geschiedde dit geheel op dezelfde 
wijze als in het vorige verslag uitvoerig is vermeld. 
Wat het vetgehalte der karnemelk betreft moet 
het aantal proeven ook thans te gering worden geacht om een andere 
conclusie toe te laten dan deze, dat het verschil zeker niet groot 
is (zie tabel XXIX*). 
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Vochtgehalte van de boter. (Tabel XXIX*). Hier-
voor werden als gemiddelden onderstaande cijfers gevonden. 
Groep I. Groep II . Verschil, 
(ingekuild gras), (hooi). (Gr. I minus Gr.. II)\ 
Voorperiode 14.23 14.83 — 0.60 
Hoofdperiode I 15.28 15.14 + 0.14 
Hoofdperiode I I 14.81 15.55 — 0.74 
Naperiode 15.27 15.30 — 0.03 
Hieruit blijkt voldoende, dat verschillen van beteekenis niet voor-
kwamen. 
Consistentie der boter. De bepaling der consistentie 
werd op dezelfde wijze uitgevoerd als een jaar geleden. Uit tabel 
XXIX* blijkt, dat de boter van groep I in de voorperiode iets vaster 
was dan die van groep II . Men ziet namelijk, dat in de boter van 
groep I en evenzoo in die van groep I I 12 consistentiebepalingen zijn 
gedaan. Vergelijkt men nu bij groep I en II de twee aan twee met 
elkaar overeenkomende bepalingen (beide dus op één dag uitgevoerd 
en betrekking hebbende op een gelijk gewicht), dan blijkt, dat de 
uitslag bij groep I slechts éénmaal een iets hooger cijfer opleverde 
dan bij groep II , daarentegen elf maal een lager getal. Wij herinneren 
eraan, dat hoogere cijfers overeenkomen met weekere boter en om-
gekeerd. 
In hoofdperiode I is er een verschil naar de tegengestelde zijde. 
Van de 15 cijfers per groep zijn er bij groep I 11 grooter en drie 
kleiner dan bij groep I I ; éénmaal was de uitslag gelijk. Alle drie 
bepalingen, welke bij groep I I hooger uitvielen, hebben betrekking op 
de in de eerste week der hoofdperiode onderzochte boter. Men krijgt 
dus den indruk, dat het ingekuilde gras een ietwat geringere vastheid 
der boter in de hand werkte, welke pas na de eerste week duidelijk 
tot uiting kwam. (Het is ook mogelijk, dat de temperatuur der boter 
bij het onderzoek de afwijkende uitkomst in de eerste week veroor-
zaakte.) 
Ook in de hoofdperiode II was het aantal hoogere cijfers bij groep I 
het grootst (vijf tegen vier). Misschien was het verschil ten gunste van 
groep I in deze periode nog grooter uitgevallen, indien de boters van 
groep I en I I op 17 Maart precies dezelfde temperatuur hadden gehad. 
In werkelijkheid was zij bij groep I I 0.4° C. hooger, hetgeen natuurlijk 
een iets geringere consistentie (dus hoogere cijfers) meebïengt. 
In de naperiode bij gelijk voer bleef de toestand, welke gedurende 
de geheele hoofdperiode had geheerscht, voortbestaan (bij groep I 
negen cijfers hooger en slechts drie (31 Maart) lager). Dit was tegen 
de verwachting. Immers, wij hadden den indruk gekregen, dat het 
ingekuilde gras de boter weeker maakt en hadden dan ook vermoed, 
dat het verschil in de naperiode bij gelijk voer weer te niet zou worden 
gedaan. 
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Al blijft het dus mogelijk, dat ingekuild gras bij voedering een ietwat 
slappere boter doet ontstaan dan hooi, het verschil was ook dit jaar 
zóó klein, dat het niet met voldoende zekerheid kon worden gecon-
stateerd. 
Boter keuringen. Elke week werd de boter van beide 
groepen ter keiiring opgezonden naar den Bond van Coöperatieve 
Zuivelfabrieken in Friesland (tabel XXX*). Een woord van dank mag 
hier niet ontbreken. 
Voor gehalte en bewerking werden steeds gelijke cijfers verkregen. 
Als regel was hetzelfde het geval bij de beoordeeling van den geur. 
Uit de kolommen voor smaak blijkt, dat de boter der kuilgroep ook 
in dit opzicht niet voor die der hooigroep onderdeed. Nimmer werd 
iets van een smaak naar ingekuild gras gemerkt. Gemiddeld waren 
de beide groepen in de twee perioden met gelijk voer, wat de cijfers 
voor smaak betreft, volkomen gelijkwaardig. In de hoofdperiode was 
de kuilgroep evenwel gemiddeld 1.75 punt in het voordeel. Of dit 
door het ingekuilde gras werd veroorzaakt, s taa t niet me t zekerheid 
vast, zooals mij bleek bij het berekenen van de middelbare afwijking, 
waarop hier niet nader wordt ingegaan. Wel kan men blijkbaar zeggen, 
dat de voedering van ingekuild gras niet van nadeeligen invloed op 
de boter behoeft t e zijn. 
I n hoofdzaak worden hierdoor de uitkomsten, welke een jaar te 
voren bij de boterkeuringen waren verkregen, bevestigd. Deze cijfers 
zijn toentertijd niet gepubliceerd, omdat in het laatst der hoofdperiode 
en in de naperiode botergebreken optraden, vermoedelijk doordat het 
zuursel ons in den steek liet. De naperiode moest dus wel buiten be-
schouwing blijven, zoodat aan de verkregen uitkomsten weinig bewijs-
kracht mocht worden toegekend. Thans, nu de ervaringen over twee 
jaren loopen, is het een goede gelegenheid er even op terug te komen. 
Uit tabel XXXI* blijkt voldoende, dat ook toen geen verschillen van 
beteekenis werden gezien (Groep I is hier de hooi-groep; groep I I de 
kuil-groep). 
Botereonstanten (tabel XXXII*) . Van de elke week 
verkregen boter werd het botervet gewonnen, waarin verschillende 
constanten werden bepaald. Aldus werden de onderstaande cijfers 
verkregen : 
Stolpunt. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I . 
Hoofdperiode II. 
Naperiode . . . 
Groep I 
(ingekuild gras). 
22.69 
23.02 
22.02 
22.45 
Groep II 
(hooi). 
22.47 
23.09 
22.79 
22.41 
Verschil (Gr. I 
minus Gr. II). 
+ 0.22 
— 0.07 
— 0.77 
+ 0.04 
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Slechts in hoofdperiode I I is er eenige aanwijzing, dat de boter der 
hooi-groep een iets hooger stolpunt zou hebben. Bij de drie, in deze 
periode onderzochte monsterparen ligt het verschil telkens naar 
dezelfde zijde. 
Refractie. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I . 
Hoofdperiode II. 
Naperiode . . . 
Groep I 
(ingekuild gras), 
1.4538 
1.4532 
1.4530 
1.4531 
Groep II 
(hooi). 
1.4537 
1.4530 
1.4529 
1.4530 
Verschil (Gr. I 
minus Gr. II). 
+ 0.0001 
+ 0.0002 
+ 0.0001 
+ 0.0001 
De cijfers der beide groepen komen zóó goed met elkaar overeen, 
dat gerust van gelijkheid in dit opzicht kan worden gesproken. 
Joodgetal. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I . 
Hoofdperiode II. 
Naperiode . . . 
Groep I 
(ingekuild gras). 
39.56 
38.27 
38.29 
37.89 
Groep II 
(hooi). 
39.77 
36.16 
36.93 
37.54 
Verschil (Gr. I 
minus Gr. II). 
— 0.21 
+ 2.11 
+ 1.36 
+ 0.35 
Aan een invloed op het joodgetal kan nauwelijks worden getwijfeld. 
Wel is waar zijn de verschillen niet bijzonder groot, maar het feit, 
dat deze bepaling bij groep I I gedurende de geheele hoofdperiode 
zonder uitzondering lager uitviel dan bij groep I, legt hier veel gewicht 
in de schaal. 
Getal van Reicher t-M e i s z l-W oil n y. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I . 
Hoofdperiode II. 
Naperiode . . . 
Groep I 
(ingekuild gras). 
31.46 
30.59 
31.74 
30.98 
Groep II 
(hooi). 
31.15 
30.35 
30.40 
31.32 
Verschil (Gr. I 
minus Gr. II). 
+ 0.31 
+ 0.24 
+ 1.34 
— 0.34 
Uit de cijfers (zie ook tabel XXXII *) blijkt, dat het E.M.W.-getal 
alleen in de hoofclperiode I I bij groep I regelmatig iets hooger was. 
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Getal van P o l e n s It e. 
Voorperiode . . 
Hoofdperiode I . 
Hoofdperiode II. 
Naperiode. . . 
Groep I 
(ingekuild gras). 
2.46 
2.84 
3.00 
3.12 
Groep II 
(hooi). 
2.50 
3.14 
3.27 
3.34 
Verschil (Gr. I 
minus Gr. II). 
— 0.04 
— 0.30 
— 0.27 
— 0.22 
Gezien de groote onzekerheid, welke aan deze methode kleeft, kan 
hier niet tot een vaststaand verschil, als gevolg van de verschillende 
voedering in de hoofdperiode, worden besloten. 
W a t de natuurlijke kleur der boter betreft, ook hierbij 
werd in hoofdzaak weer hetzelfde gezien als bij de vorige proef. Uit 
de cijfers der voorperiode, welke het vorige jaar ontbraken, kon thans 
worden geconstateerd (zie tabel XXXII I ) , da t er in dit opzicht in 
T A B E L XXXII I . 
Kleur van het botervet. 
Voorperiode . . . . 
Hoofdperiode . . . . 
Naperiode 
22 Decembt 
29 Decemb« 
5 Januari 
13 Januari 
27 Januari 
3 Februan 
10 Februar] 
17 Februar 
24 Februar 
3 Maart 
10 Maart 
17 Maart 
31 Maart 
6 April. 
13 April. 
21 April. 
ir 
3r 
Groep I 
(ingekuild gras). 
6 
574 
6 
6 
574 
6V4 
67. 
6Vi 
674 
6V4 
6Vi 
7 
6V2 
574 
6V4 
674 
Groep II 
(hooi). 
6 
6 
574 
6 
574 
474 
47, 
4V4 
4 
3Vi 
372 
2V. 
474 
472 
5 
5V, 
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deze periode geen verschil tusschen de groepen bestond. In de hoofd-
periode verminderde de hleursintensiteit van de boter der hooigroep 
aanmerkelijk, zoodat er een aanzienlijk verschil ontstond, dat ge-
durende de naperiode langzamerhand weer kleiner werd. Ook bij deze 
proef ging dit laatste zóó langzaam, dat er aan het slot der naperiode 
nog een duidelijk verschil tusschen de boters der beide groepen aan-
wezig was. De oorzaak van deze langzame reactie laat zich niet 
moeilijk gissen. Dezelfde kleurstof, welke wij in de boter zien, bevindt 
zich ook in het lichaamsvet van het dier. He t ligt voor de hand, dat 
in tijden, waarin he t voedsel weinig van deze kleurstof bevat, 
voorloopig uit deze voorraden wordt geput. Ontvangt het dier daarna 
weer méér kleurstof met het voedsel, dan wordt daarvan aanvankelijk 
een deel weer door het lichaamsvet opgenomen, zoodat eerst minder, 
later weer méér me t het botervet wordt afgescheiden. 
Wat de beteekenis der cijfers in de genoemde tabel aangaat, zij 
onder verwijzing naar het vorige rapport opgemerkt, dat hooge cijfers 
•overeenkomen met intensievere kleuring, lage cijfers met minder 
intensieve kleuring. 
Samenvattend blijkt dus, dat de boter en het botervet der 
beide groepen, behalve wat de niatuurlijke kleur betreft, geen groote 
verschillen vertoonden, evenals bij de vorige proef het geval was. De 
uitslag der boterkeuringen was voor beide groepen practisch gelijk; 
van een smaak naar ingekuild gras werd niets gemerkt. Het vochtge-
halte, de refractie en het getal van Polenske waren eveneens prac-
tisch gelijk. 
Wat de overige punten betreft werden öf geene of slechts kleine 
verschillen geconstateerd. Zoo bleek, wat de consistentie aangaat, de 
boter van groep I iets minder vast te zijn dan die van groep I I , het 
stolpunt was in het laats t der hoofdperiode bij de boter van groep I 
iets lager (bijna een graad), het getal van Beichert-Meiszl-Wollny 
iets hooger (ruim één eenheid), terwijl het joodgetal gedurende de 
geheele hoofdperiode bij groep I eveneens hooger (1 à 2.5 eenheid) 
was dan bij groep I I . Gelijk gezegd zijn deze verschillen klein en 
zij konden niet alle met zekerheid aan de verschillende voedering 
worden toegeschreven. 
Vergelijkt men de uitkomst met de proef van het vorige jaar, dan 
blijkt, dat toen alleen bij het B.M.W.-getal een verschil werd ge-
vonden, da t in dezelfde richting lag en geheel van dezelfde orde was 
als het dit jaar gevonden verschil. Vermoedelijk gaan dus vluchtige 
vetzuren uit het ingekuilde gras' in de boter over. Alle overige eigen-
schappen der boter waren bij de vorige proef practisch gelijk. 
Waarom er dit jaar iets méér verschilpunten werden gevonden, is 
niet duidelijk. Mogelijkerwijze is de oorzaak hierin gelegen, dat het 
hooi het vorige jaar onder gunstige omstandigheden, dit jaar daaren-
tegen onder minder gunstige omstandigheden was geoogst. 
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Zweiter vergleichender Fütterungsversuch mit ensiliertem 
Gras und Heu bei Milchvieh. 
(Zusammenfassung). 
Der Versuch ist eine Wiederholung des Experimentes aus dem 
Jahre 1925—'26. ') Die drei Stücke Land, damals gebraucht, wurden 
auch dieses Jahr benutzt . Auch die Unterverteilung der drei Felder 
in Parzellen war dieselbe. Feld I (1.27 H.A.) enthielt also 16 Par-
zellen, Feld I I (2.34 H.A.) 12 Parzellen und Feld I I I (1.99 H.A.) 
8 Parzellen. Die eine Hälfte der Parzellenanzahl jedes Feldes lieferte 
wieder das Heu , die andere Hälfte die Silage. Die Heuparzellen des 
vorigen Jahres waren jetzt die Silageparzellen. 
Das Wet te r war bei der Heugewinnung regnerisch; besonders das 
Heu von den Feldern I und I I wurde dadurch geschädigt; weniger das 
Heu vom Feld I I I . 
Das Gras der drei Felder wurde auf dem Hofe in ebensovielen,. 
runden, etwa 45 c.M. tiefen unbekleideten Erdgruben eingemietet. 
Nach einigen Tagen wurden die oberen Flächen und die Seiten mit 
dicken Erdschichten abgedeckt. 
Das Heu der drei Felder wurde wieder im Heustocke aufgeschichtet 
und obendrauf wurde Heu anderer Herkunft gelagert. Die Trennungs-
schichten bestanden aus Stroh. 
Beim Aufschichten wurden zur Temperaturmessung Metallröhren 
in das Material eingelegt. I n jeder Schicht Heu wurde die Temper-
atur an drei verscheidenen Stellen regelmäszig gemessen, nämlich 
1-J M. von der Vorseite, H M. von der Hintersei te und in der Mitte. 
In den Silagehaufen wurde die Temperatur zwar nur in der Mit te 
aber doch in verschiedenen Höhen gemessen. Die wahrgenommenen 
Höchst temperaturen waren : 
Silage Feld I : Oben: 41° C ; U n t e n : 39° C. 
Silage Feld I I : Oben : 55° C. ; Unten : 50° C. 
Silage Feld I I I : Oben: 54° C. ; Mi t te : 51° C ; U n t e n : 57° C. 
H e u Feld I : V o m : 51° C ; Mi t t e : 66° C. ; H i n t e n : 65° C. 
H e u Feld I I : Vorn: 50° C ; Mi t t e : 56° C ; H i n t e n : 54° C. 
Heu Feld I I I : Vorn: 43° C ; Mi t t e : 66° C ; H in t en : 62° C. 
Die fertige Grassilage ha t te (abgesehen von den unten am Boden 
der Gruben liegenden Schichten) im Allgemeinen mehr den Typus des 
Süszfutters als den des Sauerfutters; nur die Silage vom Feld I war 
in den oberen Schichten etwas sauer. Die Randverluste waren sehr 
gering. 
Die Konservierung des Heues gelang ziemlieh gut ; es zeigten sich 
jedoch einige Schimmel- und Staubherdchen. 
1) Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen n°. 32, 1927, blz. 69; Verslag. 
Proefzuivelboerderij, 1926, blz. 41. 
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Die Analysen des Heues und der Grassilage und ebenso diejenigen 
des Ausgangsmaterials findet m a n in der Tabelle VI I , S. 20. Der Koh-
fasergehalt der Trockensubstanz war beim Heu 1 bis 3 Prozent, der 
Gehalt an verdaulichem Eoheiweisz 0.5 bis 1.0 Prozent höher, dagegen 
die Summe von Eohfett und stickstofffreien Extraktivstoffen 1 bis 4 
Prozent niedriger als bei der Grassilage. 
Der Fütterungsversuch wurde im Winter 1926—'27 mit zwei Grup-
pen von je 13 Kühen durchgeführt. 
Dauer der Vorperiode (gleiches F u t t e r ) : 22 Dez. bis 19 Jan . , also 
28 Tage. 
Dauer der Hauptpcrioie (verschiedenes Fut ter ) : 25 Jan . bis 20 
März, also 54 Tage. 
Dauer der Nachperiode (gleiches F u t t e r ) : 26 März bis 24 April, 
also 29 Tage. 
F ü r die eigentliche Versuchsperiode wurden Heu und Grassilage von 
den Feldern I I I und I benutzt . Vom 25 Jan . bis 27 Februar (Haupt-
periode I) wurde das Material vom Feld I I I , vom 27 Februar bis 20 
März (Hauptperiode I I ) d'as vom Feld I gebraucht. Weil nicht die 
ganze Menge des Süszgrases dieser Felder verfüttert wurde, s t immen 
die Analysen der verfütterten Teile (Tabelle V I I I , S. 21) nicht voll-
ständig mit denen der Tabelle VI I . 
In dieser Hauptperiode wurden 25.3 bis 27.5 K.G. Grassilage (je 
nach dem Trockensubstanzgehalt) mit 8 bis 9 K.G. Heu verglichen. 
Der vermutliche Fut terwert (Stärkewert) der verfütterten Mengen 
wurde wieder nach KELLNER berechnet und mit dem Eesul ta t des 
Versuches verglichen. Bei dieser Berechnung wurden die Verdauungs-
koëfficienten für Heu und Süszfutter gleich grosz angenommen, aus-
genommen beim Eiweisz; hier wurden die mit der Laboratorium-
methode erhaltenen Zahlen für verdauliches Eoheiweisz (bei der 
Silage ohne NH 3 ) benutzt . Ebenso wie bei dem vorigen Versuche be-
rechneten wir beim Süszfutter zwei Zahlen für den Stärkewert. Ein-
mal wurde der Eohfaserabzug ebensogrosz wie bei frischem Grünfutter 
(wie Gras) angenommen (Stärkewert I ) , das andere Mal wurde dieser 
Abzug, ebenso wie beim Heu, auf 0.58 pro Prozent Bohfaser gestellt 
(Stärkewert I I ) . 
Durchschnittl ich wurden pro Kuh und pro Tag die folgenden Wer te 
einander gegenübergesetzt : 
Verdauliches Eoheiweisz. . . 
Verdauliches Reineiweisz . . 
Hauptperiode I. 
Gruppe I 
Silage. 
6.17 
2.72 
2.30 
0.37 
0.14 
Gruppe II 
Heu. 
7.48 
2.75 
2.75 
0.48 
0.27 
Hauptperiode II. 
Gruppe I 
Silage. 
5.92 
2.69 
2.29 
0.43 
0.17 
Gruppe II 
Heu. 
6.97 
2.63 
2.63 
0.59 
0.34 
Ganze Hauptperiode 
Gruppe I 
Silage. 
6.07 
2.71 
2.29 
0.39 
0.15 
Gruppe II 
Heu. 
7.28 
2.70 
2.70 
0.52 
0.30 
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Das Grundfutter bestand in der Hauptperiode aus 4 bis 6 K.G. 
Heu und 4.42 bis 4.92 K.G. Kraftfuttergemisch; dieses Gemisch ent-
hiel t : 1 Tl. Sesamkuchenmehl, 1 Tl. Leinkuchenmehl, 3 Tie. Mais-
schrot und 3 Tie. feine Weizenkleie (niederländisch: tarwegrint) . 
Pro Kuh und pro Tag wurde das Folgende produziert : 
Vorperiode . . 
Hauptperiode I 
Hauptperiode II 
Ganze Haupt-
periode . . . 
Kachperiode . 
Milch (K.G.) 
18.41 
16.52 
16.31 
16.44 
15.17 
1-1
 s 
5 m 
18.63 
16.52 
15.72 
16.22 
15.39 
3 
e" 
— 0.22 
0.00 
+ 0.59 
+ 0.22 
— 0.22 
Fett (Gr.) 
" SUD 
O ig 
570.3 
496.6 
499.0 
497.5 
466.3 
577.9 
494.3 
473.9 
486.6 
472.2 
- 7.6 
+ 2.31 
+ 25.1 
+ 10.9 
- 5 . 9 
Trockensub-
stanz (Gr.) 
G
r. 
I 
Si
la
ge
.
 
G
r. 
II 
H
eu
.
 
2146 
1909 
1886 
1900 
1764 
2183 
1919 
1826 
1884 
1798 
0) 
- 3 7 
- 1 0 
+ 60 
+ 16 
— 34 
Fettfr. Trocken-
substanz (Gr.) 
1576 
1412 
1387 
1403 
1298 
1605 
1425 
1353 
1398 
1326 
cn 
3 a>-< 
's" 
— 29 
— 13 
+ 34 
+ 5 
— 28 
Das Lebendgewicht der Tiere blieb nahezu dasselbe. 
Der Produktionsunterschied wurde wieder auf zwei Weisen kor-
rigiert. 
a. Ohne Berücksichtigung der Nachperiode ergab die Rechnung 
eine Mehrproduktion zu Gunsten der Silagegruppe (pro Kuh und pro 
Tag) von : 
Hauptperiode I . . 
Hauptperiode II . 
Ganze Hauptperiode 
Milch. 
0.22 K.G. = I.30/0 
0.81 „ = 5.O0/0 
0.44 „ =2.70/0 
Fett. 
9.9 Gr. = 2.OO/0 
82.7 „ =6,60/0 
18.5 „ = 3.7Q/0 
Trockensubstanz. 
27 Gr. = I.40/0 
97 „ = 5.10/0 
53 „ = 2.80/0 
Fettfreie Trocken-
substanz. 
16 Gr. = Lio/o 
63 „ = 4.50/0 
34 „ = 2.40/0 
b. Bei Berücksichtigung der Nachperiode: 
Hauptperiode I . . 
Hauptperiode II . 
Ganze Hauptperiode 
Milch. 
0.22 K.G. = 1.30/0 
0.81 „ = 5.O0/O 
0.44 „ =2.70/o 
Fett. 
9.2 Gr. = 1.90/0 
31.6 „ =6.30/„ 
17.7 „ =S.60/o 
Trockensubstanz. 
26 Gr. = I.40/0 
95 „ = 5.OO/0 
52 „ = 2.70/0 
Fettfreie Trocken-
substanz. 
16 Gr. = Lio/o 
62 „ = 4.50/0 
34 „ =2.40/o 
Die Unterschiede sind in der Hauptperiode I sehr klein (1 bis 2 °/0) 
und können sehr gut zufälligen Umständen zugeschrieben werden. 
Der Unterschied in der Hauptperiode I I ist jedoch zu grosz um auf 
bloszem Zufall beruhen zu können. 
In der Hauptperiode I wurden also durch 6.17 K.G. Trockensub-
stanz in Silage vom Feld I I I praktisch ebensoviel Milch und Milch-
bestandteile als durch 7.48 K.G. Trockensubstanz in Heu von dem-
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selben Felde produziert. 6.17 K.G. Silagetrockensubstanz hat ten also 
praktisch denselben Fut terwert wie 7.48 K.G. Heutrockensubstanz 
(Verhältnis 100 : 121). 
In der Hauptperiode II wurden 5.92 K.G. Trockensubstanz in 
Silage mit 6.97 K.G. Trockensubstanz in Heu (beide vom Feld I) ver-
glichen (Verhältnis 100 : 118). Es stellte sich heraus, dasz in diesem 
Falle die verabreichte Silagetrockensübstanzmenge mehr Milch und 
Milchbestandteile (pro Kuh und pro Tag : 0.8 K.G. Milch, 32 Gr. 
Fet t , 62 Gr. fettfreie Trockensubstanz) produzierte als die verab-
reichte Heutrockensubstanzmenge. 100 K.G. Silagetrockensubstanz 
ha t ten in diesem Falle also einen beträchtlich höheren Fut terwert als 
118 K.G. Heutrockensubstanz. Das Ergebnis war also nicht in Über-
einst immung mi t dem in der Hauptperiode I erhaltenen, in welcher 
Periode das Verhältnis der verfütterten Trockensubstanzmengen prak-
tisch ebensogrosz war (100 : 121). Dieser Unterschied dürfte wohl 
damit zusammenhangen, dasz das H e u vom Feld I unter nicht 
unwesentlich schlechteren Bedingungen als das H e u vom Feld I I I 
geerntet worden war. 
Fü r die ganze Hauptperiode wurde gefunden, dasz 6.07 K.G. Silage-
trockensubstanz mehr Milch und Milchbestandteile produzierten als 
7.28 K.G. Heutrockensubstanz (Verhältnis 100 : 120). Der Futterwert 
d,er Silaff\etrjockensubstanz war also mehr als 20 Prozent grösser als 
der der Heutrockensubstanz. 
Wir vergleichen jetzt die aus theoretischen Gründen berechneten 
Stärkewertzahlen. I n der Hauptperiode I erhielt die Gruppe I 2.72 
K.G. Stärkewert I , die Gruppe I I 2.75 K.G. ; also praktisch dasselbe. 
Auch die Milchproduktion war nahezu dieselbe. Der Stärkewert 
I zeigte sich also auch dieses J ah r ein gutes Masz für den Fut ter-
wert der Silage und ein besseres Masz als der Stärkewert I I , wie 
aus derselben Tabelle hervorgeht, denn die Gruppen erhielten 2.30 
bzw. 2.75 K.G. Stärkewert I L Weil es sich hier uni' die Resultate 
eines vergleichenden Fütterungsversuches handelt , in der nicht die 
absoluten Zahlen best immt werden, sondern nur das Verhältnis der 
Produktionswerte best immt wird, kann mau das Ergebnis noch besser 
in folgender Weise zum Ausdruck bringen : das Futterwertverhältnis 
van Heu und Silage wurde am besten dunch die Zählen für Stärkewert 
I (Rohfaserabzug wie bei frischem Grünfutter) wiedergegeben. In der 
Hauptperiade II schnitt die Silage allerdings noch etwas besser ab als 
wir auf Grund der Zahlen für Stärkewert I erwartet hatten, was viel-
leicht damit zusammenhängt , dasz dieses H e u unter nicht unwesent-
lich schlechteren Verhältnissen als das Heu der Hauptperiode I ge-
wonnen worden war. Es ist wahrscheinlich, dasz die Verdaulichkeit 
des Heues dadurch zurückgegangen ist, so dasz die Verdauungs-
koeffizienten der Silage wohl gröszer als die des Heues gewesen sind; 
bei der Berechnung des vermutlichen Futterwertes ha t ten wir jedoch 
die Verdauungskoeffizienten in Heu und Silage gleich grosz ange-
nommen. 
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Einmal wöchentlich wurde die Milch der beiden Gruppen auf But ter 
verarbeitet. Die Hartheit und der Wassergehalt der Butter waren bei 
den beiden Gruppen praktisch gleich. Dasselbe war beim Butterfett 
der Fall mit dem Brechungsindex und der Polenskezahl. Auch die 
übrigen Konstanten waren fast gleich grosz, nar der Erstarrungspunkt 
des Silagebutterfettes war in dem letzten Teil der Hauptperiode fast 
einen Grad niedriger, die R.M.W .-Zahl 1.3 Einheit höher und die 
Jodzahl 1 bis 2.5 Einheiten höher (für die letztere Zahl war das 
wahrend der ganzen Hauptperiode der Fall). Die Unterschiede icaren 
also Mein. 
Jedesmal wurde die But te r von den Sachverständigen der „Bond 
van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Fr ies land" geprüft. Die Note war 
bei beiden Butterarten fast immer dieselbe. 'Niemals ivurde ein Ge-
schmack nach ensiliertem Grase bemerkt. 
Ein beträchtlicher Unterschied in der natürlichen gelben, Farbe der 
Butter entwickelte sich allmählich im Laufe der Hauptperiode ; die 
Silagebutter war sehr viel gelber. Während der Nachperiode wurde der 
Unterschied immer kleiner aber er war in der letzten Woche dieser 
Periode noch nicht ganz wieder aufgehoben. 
Bis jetzt haben wir nur den Nährwert von der Trockensubstanz in 
H e u und Silage einander 'gegenübergesetzt. Wie gesagt best immen 
wir bei diesen Versuchen über Heu- und Silagebereitung auch den 
Verlust an Nahrungsbestandteilen. Zu gelegener Zeit hoffen wir 
darüber ausführlich berichten zu können. Je tz t soll darüber nur dies 
gesagt werden, dasz die Silagebereitung in diesem Versuche (also bei 
regnerischem Wetter) einen wesentlichen Vorteil im Vergleich mit der 
Heuberei tung bedeutete. Wir erinnern daran, dasz trotz den weniger 
günstigen Umständen keineswegs von einem Misziingen der Heuernte 
gesprochen werden konnte und dasz die Schimmel- und Staubbildung 
im Heustock gering waren. 
Zum Schlusz soll noch eine kurze Zusammenfassung der Resultate 
der beiden Versuchsjahre (1925—'26 und 1926—'27) gegeben werden. 
Die Versuche haben uns in Uebereinst immung mit der Praxis ge-
lehrt, dasz das auf holländische Weise in untiefen unbekleideten 
Erdgruben ensilierte Gras ein .vortreffliches Fu t t e r für Milchvieh 
ist. 
In beiden Jahren wurden Grassilage und Heu, beide von demselben 
Ausgangsmaterial s tammend, in praktischen Versuchen mit Milch-
vieh mit einander verglichen. Das erste Mal wurden Silage mit relativ 
hohem Trockensubstanzgehalt und unter sehr günstigen Umständen 
geerntetes Heu mit einander verglichen; das zweite Mal Silage von 
niedrigerem Trockensubstanzgehalt und unter weniger günstigen Bedin-
gungen geerntetes Heu . I m ersten Versuche hat ten 100 K.G. Trocken-
substanz in Silage etwa denselben Fut terwert wie 105 K.G. Trocken-
substanz in Heu. In dem zweiten Versuche, als das Heu unter weniger 
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günstigen Umständen geerntet worden war, war dieses Verhältnis : 
100 : 120; in einer der Perioden, als Heu gefüttert wurde, dasz aus 
einer sehr regnerischen Zeit s tammte , war der Fut terwert von 
100 K.G. Silagetrockensubstanz selbst noch wesentlich gröszer als der 
von 120 K.G. Heutrockensubstanz. 
Aus diesen Zahlen geht hervor, dasz das Kenntnis des Trockensub-
stanzgehaltes allein nicht genügt um das Futterwertverhäl tnis von 
H e u und Silage angeben zu können. Denn es zeigt sich, dasz dieses 
Verhältnis ein wechselndes ist, sogar dann, wenn beide Produkte von 
gleichem Ausgangsmaterial s tammen. Man könnte übrigens nichts 
Anderes erwarten, denn die Zusammensetzung der Trockensubstanz 
ist von den Ernte- und Konservierungsbedingungen abhängig. 
Es kehren hier gewissermaszen die Schwierigkeiten zurück, welche 
m a n begegnet, wenn der Fut terwert verschiedener Heuar ten geschätzt 
werden soll. Bekanntlich ist auch hier der Trockensubstanzgehalt 
nicht maszgebend, sondern man berechnet nach KELLNER oder 
H A N S SON den Stärkewert oder Milchwert, wobei die grob-chemische 
Zusammensetzung der Trockensubstanz berücksichtigt wird. Leider 
hat die Praxis gezeigt, dasz auch diese Stärkewert- oder Milchwert-
zählen das Futterwertverhältnis von Heu verschiedener Herkunft nicht 
gut angeben; aber bis jetzt s teht uns kein genaueres Verfahren zur 
Verfügung. Jedenfalls ist der Stärke- oder Milchwert ein besseres 
Masz als der Trockensubstanzgehalt. 
Wir haben nun untersucht ob m a n auch den Fut terwert der Silage 
nicht besser durch die Stärkewert- oder Milchwertzahlen als durch 
die Trockensubstanzgehaltzahlen zum Ausdruck bringen kann. Tat-
sächlich konnte das Futterwertverhältnis von Heu und Silage in 
unseren Versuchen, wo beide wie gesagt von gleichem Ausgangs-
material s tammten, in befriedigender Weise durch die Stärkewert-
zahlen wiedergegeben werden und dasselbe dürfte mit den Milchwert-
zahlen der Fal l sein. (In einer der Perioden, als H e u gefüttert wurde, 
dasz in einer sehr regnerischen Zeit geerntet worden war, schnitt das 
H e u etwas weniger gut ab als wir auf Grund der Stärkewertzahlen er-
war te ten; fehlerhafte Schätzung der Verdauungskoeffizienten ist daran 
vielleicht Schuld). Die Ernte- und Konservierungsbedingungen können 
jedoch so sehr wechseln, dasz wir auch nach diesen zwei Versuchen 
nicht behaupten können ein Resultat erzielt zu haben, dasz für alle 
Fälle gültig ist. Insbesondere fehlen uns noch Versuche über den Ver-
gleich von trockensubstanzarmer Silage mit unter sehr günstigen 
Verhältnissen geerntetem Heu. 
Die soeben erwähnten Stärkewertberechnungen wurden für das H e u 
in der üblichen Weise ausgeführt. Für die Silage waren die nächstfol-
genden Gesichtspunkte maszgebend. 
1. Die Verdauungskoeffizienten wurden bei der Silage auf Grund 
der Literaturangaben ebenso grosz wie beim Heu angenommen (Die 
Verdauungskoeffizienten des Eiweiszes wurden jedoch mit Hilfe der 
Laboratoriummethode best immt) . 
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2. Der Eohfaserabzug wurde beim ensilierten Gras nach dem 
Verfahren berechnet, das KELLNER für frisches Grünfutter angiebt. 
Wurde der Abzug einfach auf 0.58 pro Prozent Bohfaser gestellt 
(also wie beim Heu) , so wurde keine befriedigende Uebereinstimmung 
mit den Ergebnissen der Experimente gefunden. Wenn es sich also 
darum handelt den Fut terwert einer willkürlichen Grassilage (z .B. 
aus der Praxis) deren Analyse bekannt ist, zu schätzen, so möchten 
•wir vorläufig und bis weitere Versuche vorliegen, dem (unter 2) zuerst-
genannten Verfahren den Vorzug geben. 
Führ t man die Berechnung in obenstehender Weise aus, so zeigt es 
sich, dasz bei gleicher Zusammensetzung und bei Annahme gleicher 
Verdauungskoeffizienten von Heu- und Silagetrockensubstanz, der 
Fut te rwer t der Silagetrockensubstanz durch das unter 2. angeführte 
höher als der der Heutrockensubstanz gefunden wird. Wie es scheint 
hat bei gleicher Zusammensetzung die Silagetrockensubstanz für das 
Tier also einen höheren Wert als die Heutrockensubstanz. 
Spezifische Eigenschaften des ensilierten Grases konnten im Ver-
gleich mit Heu nicht konstatiert werden, obwohl m a n uns von prak-
tischer Seite versichert ha t te , die Füt te rung mit ensiliertem Gras 
solle auf den Milchertrag einen günstigen, auf den Fettgehalt dagegen 
einen ungünstigen Einflusz ausüben. Nicht nur sank der Fet tgehal t 
in unseren beiden Versuchen nicht, wir fanden sogar eine Meine 
Erhöhung, jedoch zu klein um ihr Wert beilegen zu können. 
Auch ein spezifischer Einflusz auf den Milchertrag trat nicht 
deutlich ans Licht . Dasz m a n diesen in der Praxis jedoch zu sehen 
glaubt, kan vielleicht in folgender Weise erklärt werden. 
Ers tens ist es wahrscheinlich, dasz die Tiere eine gewisse, nicht 
allzugrosze Menge Trockensubstanz leichter in der Form von Silage 
als in der Form van H e u aufnehmen. Fü t te r t man unter sonst gleichen 
Bedingungen als Eauhfut ter in einem Fall nur Heu, in einem anderen 
Fall zwar auch etwas H e u aber überdies Silage, in beiden Fällen bis 
zur Sättigung, so werden -die Silage-Tiere mehr Trockensubstanz als 
die Heutiere bekommen. 
Zweitens wird die Silage in der Praxis meistens aus jüngerem, das 
Heu aus älterem Gras hergestellt. Die verfütterte Silagetrockensub-
stanz hat also zweifellos einen höheren Fut terwert als die Heu-
trockensubstanz . 
Durch beide Ursachen empfangen die mit Silage gefütterten Tiere 
(unter sonst gleichen Verhältnissen) mehr Calorieën und können aus 
diesem Grunde mehr Milch liefern. Eine spezifische Wirkung ist das 
jedoch selbstverständlich nicht. 
Bei entsprechenden Masznahmen bei der Silagefütterung ha t m a n 
eine geringere Qualität der But te r nicht zu befürchten. Die Silage-
und Heubut te r ha t ten nämlich in beiden Jahren praktisch dieselbe 
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Qualität, wie die Butterprüfungen bei dem „Bond van Coöperatieve 
Zuivelfabrieken in Friesland" zeigten. 
Ebenso konnten im Laboratorium keine bedeutenden Unterschiede 
bei der Untersuchung des Hartheitsgrades und des Wassergehaltes der 
Butter und ebensowenig bei der Prüfung des Erstarrungspunktes, des 
Brechungsindex, der Jodzahl und der Polenskezahl des Butterfettes 
konstatiert werden. Nur die E.M.W.-Zahl war bei der Silagebutter 
meistens etwa eine Einheit höher als bei der Heubutter; aber auch 
das ist kein wesentlicher Unterschied. 
Sehr bemerkenswert war jedoch, dasz die Intensität der natür-
lichen Gelbfärbung der Silagebutter mehrere Male stärker als die der 
Heubutter war. 
Alles was hier über die Butterkonstanten gesagt worden ist, gilt 
natürlich nur für den Fall, dasz Heu und Silage von gleichem Aus-
gangsmaterial stammen. Vielleicht hätte man diese Konstanten 
weniger übereinstimmend gefunden, wenn gewöhnliches Heu mit 
Silage von jungem Grase verglichen worden wäre. 
Obgleich wir hoffen, dasz die bis jetzt erzielten Besultate nicht 
ohne Interesse sind, so sind wir uns doch davon bewuszt, zahlreiche 
prinzipielle Fragen noch nicht beantwortet zu haben (wir denken 
hierbei z.B. an die Trockensubstanzverluste bei Heu- und Silage-
bereitung, u. s. w.). Hoffentlich werden wir bald in der Lage sein 
diese und andere Fragen beantworten zu können. 
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TABEL I* Weersgeste, 
Datum. 
Relatieve vochtigheid. 
8uuri). 2 uur. 7 uur. 
Maximum 
temperatuur. 
(C.) 2) 
Minimum 
temperatuur. 
(C.) 2) 
Bewolking. 
8 uur. 2 uur. 7 uur. 
26 Mei. 
27 
28 
29 
30 
31 
1 Juni 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
79 
92 
93 
94 
87 
81 
75 
96 
81 
87 
95 
96 
93 
93 
73 
91 
90 
95 
86 
81 
85 
91 
89 
78 
90 
93 
63 
61 
94 
80 
93 
73 
G3 
60 
78 
58 
83 
95 
77 
94 
81 
93 
81 
88 
74 
63 
84 
75 
64 
67 
79 
91 
79 
96 
83 
77 
89 
90 
71 
90 
96 
91 
92 
94 
89 
91 
93 
97. 
84 
86 
87 
93 
85 
86 
87 
78 
19.7 
24.1 
15.5 
16.8 
14.8 
16.5 
17.0 
18.7 
17.4 
18.3 
17.5 
17.9 
21.9 
17.3 
19.5 
15.8 
17.1 
17.3 
19.2 
18.4 
17.4 
19.3 
17.9 
10.8 
17.8 
20.4 
21.0 
17.8 
17.3 
16.4 
16.3 
10.9 
11.4 
11.9 
11.2 
11.0 
7.9 
11.5 
11.4 
8.3 
9.5 
11.7 
11.9 
10.8 
12.9 
12.4 
9.7 
10.3 
11.3 
10.3 
9.9 
12.2 
12.1 
8.2 
9.4 
11.8 
15.2 
12.4 
10.3 
3 
2 
10 
10 
10 
10 
4 
8 
10 
0 
7 
10 
6 
10 
10 
7 
10 
8 
10 
10 
8 
10 
8 
10 
8 
8 
3 
10 
0 
3 
10 
10 
10 
10 
3 
10 
3 
0 
6 
10 
0 
10 
10 
10 
5 
10 
8 
10 
8 
6 
10 
4 
10 
3 
8 
10 
3 
3 
10 
10 
3 
10 
10 
2 
8 
10 
10 
10 
5 
10 
8 
7 
3 
10 
3 
1) Zonnetijd (evenals de andere uren in deze t abe l ) . 
2) Maximum- en min imum-tempera tuur en neerslag hebben betrekking op een 
geheel e tmaal , telkens gerekend t e beginnen om 8 uur 's ochtends. 
3) N = Noord ; S = Zu id ; W = W e s t ; E = Oost. 
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Windrichting en -kracht. 3) 
8 uur. 
S. 3 
E. S. E. 3 
W. S. W. 4 
"W. S. "W. 5 
W. S. "VV. 5 
W. S. W. 4 
W. 3 
S. 3 
E. S. E. 2 
N. N. W. 3 
"VV. N. W. 3 
"W. S. "VV. 3 
N. W. 2 
W. 3 
W. 3 
W. B 
W. S. W. 4 
S. S. W. 3 
S. S. W. 3 
W. S. W. 3 
W. 3 
W. 3 
VV. S. W. 3 
E. 3 
N. 3 
W. N. "VV. 3 
W. 4 
"VV. 3 
W. 3 
N. 3 
N. 4 
2 uur. 
S. E. 2 
S. 3 
W. S. W. 5 
W. 4 
"VV. S. W. 6 
W. N. "VV. 3 
\V. 4 
E. 4 
E. N. E. 3 
N. 3 
N. N. W. 3 
W. N. W. 3 
N. N. E. 3 
W. S. "VV. 3 
W. S. W. 3 
"VV. 4 
W. S. W. 3 
S. 3 
W. S. W. 3 
W. S. W. 3 
W. 4 
"VV. 4 
"W. S. "VV. 3 
N. N. E. 4 
' N. "VV. 3 
W. 4 
VV. 4 
N. N. W. 4 
N. W. 3 
N. W. 3 
N. N. "W. 3 
7 uur. 
E. 3 
"W. S. "W. 3 
"VV. S. V . 5 
VV. S. W. 4 
"VV. S. W. 5 
"VV. 3 
"VV. 2 
E. 3 
N. "VV. 2 
N. E. 3 
N. N. "VV. 3 
N. "VV. 2 
N. W. 2 
W. 3 
S. S. "VV. 2 
W. S. VV. 4 
S. S. E; 3 
S. S. "VV. 3 
\V. S. VV. 4 
VV. S. "VV. 2 
W. 3 
VV. 3 
N. "W. 2 
. tf. N. E. 3 
VV. N. "VV. 3 
VV. S. "W. 4 
"VV. S. "VV. 3 
"VV. 3 
N. 3 
N. VV. 3 
N. N. W. 3 
Neerslag 
(m.M.) 2) 
— 
0.7 
10.3 
1.0 
7.2 
-
-
3.4 
1.6 
-
0.9 
0.2 
— 
1.6 
6.8 
4.6 
7.7 
0-4 
7.4 
— 
-
-
3.1 
— 
-
-
0.4 
-
— 
— 
0.5 
Opmerkingen. 
Zonnig, warm. 
Zonnig, warm, 's middags iets betrokken lucht. 
Lucht betrokken, regenachtig. 
's Ochtends regen, later droog, betrokken lucht. 
Lucht betrokken, veel regen. 
Aanvankelijk donker en iets regen, later zonnig 
Zonnig. 
Lucht betrokken, 's middags regenachtig. 
Eegenbuien, af en toe wat zon. 
Prachtig zonnig hooiweer. 
Lucht betrokken, vrij warm. 
Lucht betrokken, af en toe weinig regen. 
Prachtig zonnig hooiweer. 
Lucht betrokken, af en toe iets regen. 
Bewolkt, 's ochtends regen, daarna droog, 
's avonds regen. 
Lucht bewolkt, af en toe regenbuien. 
Lucht dreigend, later af en toe regenbuien. 
's Ochtends zonnig, 's middags regenachtig, 
's avonds zonnig. 
Lucht dreigend, 's avonds veel regen. 
's Ochtends dreigend, 's middags zonnig, maar 
weinig drogend. 
Af en toe wat zon, tamelijk sterke wind. 
Aanvankelijk betrokken, later prachtig zonnig 
hooiweer. 
Donderbui om 11 uur, later betrokken en af 
en toe regen. 
's Ochtends iets betrokken, later prachtig zonnig 
hooiweer. 
's Ochtends betrokken, later prachtig zonnig 
hooiweer. 
Prachtig, zonnig hooiweer. 
Lucht betrokken. 
's Ochtends vroeg iets regen, later prachtig 
zonnig hooiweer. 
Prachtig zonnig hooiweer. 
Prachtig zonnig hooiweer. 
's Ochtends een regenbuitje, later zonnig. 
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TABEL II*. 
Temperatuur (° C.) ingekuild gras, 1926. 
Datum. 
27 Mei 
28 „ 
29 „ 
30 „ 
31 „ 
1 Juni 
2 „ 
3 „ 
i „ 
5 „ 
6 „ 
"' „ 
8 „ 
9 » 
10 „ 
11 ,. 
12 „ 
13 „ 
1 * 7! 
15 „ 
16 „ 
18 „ 
21 „ 
25 „ 
28 „ 
5 Juli 
12 „ 
19 „ 
26 „ 
2 Augustus 
9 
16 
23 
80 
6 September 
13 
20 
27 
4 October. 
11 „ . 
18 „ . 
25 „ . 
1 November 
8 „ 
15 „ 
22 „ 
29 „ 
13 December 
27 „ 
Veld II. 
Boven. 
28 
55 
55 
53 
51 
50 
50 
47 
48 
47 
47 
46 
44 
44 
42 
42 
41 
40 
39 
38 
35 
34 
31 
28 
26 
25 
23 
23 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
10 
9 
Onder. 
30 
29 
42 
38 
50 
49 
44 
43 
42 
41 
41 
41 
38 
39 
39 
37 
37 
36 
36 
35 
35 
34 
33 
31 
30 
28 
25 
23 
23 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
12 
12 
Veld I.] 
Boven. 
21 
24 
25 
28 
33 
35 
38 
39 
39 
39 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
39 
38 
36 
35 
31 
29 
28 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
13 
11 
11 
12 
11 
Onder. 
26 
34 
39 
39 
34 
35 
38 
38 
38 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
32 
30 
29 
27 
26 
23 
21 
21 
21 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
13 
14 
13 
13 
11 
10 
Veld III. 
Boven. 
38 
54 
54 
53 
52 
51 
49 
48 
46 
43 
42 
37 
35 
31 
31 
28 
27 
25 
24 
22 
22 
22 
21 
20 
19 
19 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
10 
10 
Midden. 
34 
48 
50 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
48 
47 
45 
44 
41 
39 
35 
32 
30 
28 
• 26 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
13 
12 
Onder. 
27 
26 
57 
34 
37 
43 
38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
36 
35 
35 
83 
31 
28 
27 
26 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
13 
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TABEL III*. 
Temperatuur (° C.) hooi, 1926. 
Datum. 
17 Juni. . . . 
18 „ . 
19 . 
20 ;; . 
21 „ . 
22 ,, . 
23 '' . 
24 „ . 
25 „ . 
26 „ . 
27 
28 
29 
30 ., . 
1 Juli . 
2 „ . 
3 „ . 
i ,, • 
5 „ . 
6 ;; . 
7 _ . 
8 „ . 
9 „ . 
10 
11 ,, . 
12 „ . 
13 „ . 
14 „ . 
15 " . 
16 " . 
17 „ . 
18 „ . 
19 l . 
20 
21 l . 
22 l . 
23 
24 
25 
26 "„ . 
30 : . 
2 Augustus 
6 » 
9 » 
16 
23 
30 
6 September 
13 
20 " 
27 
4 October . 
11 „ 
18 „ 
25 " 
1 November 
8
 » 
15 „ 
22 „ 
29 „ 
13 December. 
27 „ . 
Veld II (onder). 
voor. 
24 
35 
27 
28 
33 
37 
42 
42 
43 
49 
49 
50 
49 
48 
47 
48 
46 
45 
44 
41 
40 
40 
39 
38 
37 
36 
38 
39 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
41 
38 
36 
34 
34 
35 
32 
31 
30 
30 
30 
29 
28 
29 
28 
27 
25 
23 
23 
21 
18 
17 
16 
16 
16 
15 
18 
20 
midden. 
23 
49 
44 
41 
47 
51 
54 
53 
52 
56 
56 
54 
53 
51 
50 
50 
49 
49 
48 
47 
46 
46 
45 
45 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
47 
46 
46 
47 
45 
46 
45 
44 
43 
' 42 
41 
39 
37 
36 
35 
34 
34 
33 
32 
31 
29 
28 
26 
26 
25 
24 
23 
19 
achter. 
24 
47 
43 
44 
48 
51 
53 
52 
51 
54 
54 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
47 
46 
46 
44 
44 
43 
43 
42 
42 
41 
41 
43 
43 
44 
42 
43 
43 
43 
41 
42 
41 
40 
40 
38 
36 
35 
35 
34 
32 
32 
32 
32 
31 
30 
28 
27 
26 
24 
23 
22 
20 
20 
19 
15 
12 
Veld I (midden). 
voor. 
22 
30 
42 
46 
49 
48 
49 
50 
51 
51 
49 
48 
44 
44 
44 
42 
40 
38 
38 
40 
41 
42 
43 
43 
42 
43 
44 
43 
39 
35 
. 36 
35 
37 
33 
32 
32 
32 
82 
32 
30 
32 
30 
28 
25 
23 
22 
21 
17 
16 
14 
15 
15 
14 
18 
20 
midden. 
38 
52 
66 
65 
65 
64 
61 
60 
59 
58 
57 
57 
54 
53 
53 
51 
50 
49 
49 
48 
49 
49 
51 
53 
52 
54 
54 
55 
55 
53 
54 
53 
63 
52 
51 
51 
50 
49 
47 
45 
44 
40 
38 
37 
35 
34 
32 
30 
29 
27 
26 
25 
24 
24 
21 
achter. 
47 
60 
65 
64 
65 
61 
60 
58 
57 
55 
56 
54 
53 
52 
51 
50 
48 
48 
48 
48 
46 
46 
48 
50 
50 
61 
52 
52 
50 
50 
50 
51 
51 
49 
48 
48 
47 
47 
45 
4i 
43 
41 
40 
37 
33 
31 
29 
27 
24 
22 
21 
20 
19 
14 
13 
Veld III (boven). 
voor. 
30 
31 
34 
32 
36 
41 
40 
43 
41 
39 
37 
37 
38 
37 
37 
35 
36 
38 
42 
44 
45 
43 
42 
42 
41 
41 
38 
33 
32 
32 
32 
29 
27 
27 
26 
28 
28 
26 
28 
28 
26 
23 
20 
21 
19 
16 
13 
13 
14 
14 
12 
18 
18 
midden. 
34 
66 
66 
64 
63 
62 
60 
61 
59 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
50 
51 
52 
52 
52 
55 
55 
56 
57 
56 
56 
55 
55 
54 
53 
53 
52 
51 
48 
46 
46 
43 
41 
39 
36 
35 
32 
31 
29 
28 
27 
26 
26 
23 
20 
achter. 
54 
62 
61 
58 
57 
57 
56 
57 
53 
53 
51 
50 
49 
48 
46 
47 
49 
47 
45 
46 
47 
46 
45 
49 
61 
50 
48 
49 
51 
46 
48 
48 
45 
44 
43 
44 
41 
40 
41 
41 
39 
37 
33 
31 
29 
28 
24 
22 
21 
20 
20 
13 
10 
52 
TABEL VI*. 
Plantkundige samenstelling van het gras. 
(Gewichtsprocenten, in het gedroogde gras). 
Soorten. 
Lolium perenne 
Dactylis glomerata 
Alopecurus genicul 
Holcus lanatus 
Triticum repens 
Bromus mollis 
Trifolium pratense 
Veld II. 
5.0 
20.1 
31.2 
0.8 
11.8 
0.9 
0.2 
1.0 
1.8 
0.3 
7.0 
1.6 
0.3 
0.5 
6.9 
10.8 
Veld I. 
4.8 
27.7 
21.9 
0.5 
8.5 
1.8 
0.3 
3.1 
3.4 
1.1 
3.1 
1.1 
0.8 
0.2 
13.0 
0.1 
8.8 
Veld III. 
0.8 
15.2 
44.4 
1.1 
8.6 
1.0 
0.3 
1.3 
2.8 
0.4 
12.5 
0.5 
1.2 
1.0 
0.2 
4.3 
4.4 
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TABEL XIII*. 
Verteringscoëffhienten en -factoren voor niet-volwaa.rdigh.eid der 
gebruikte voedermiddelen. 
Voederstof. 
Ingekuild gras . . . 
Sesamschilfers . . . 
Vetachtige 
stoffen. 
51 
51 
83 
89 
92 
94 
Kuwe 
celstof. 
59 
59 
33 
58 
32 
73 
Zetmeel-
achtige 
stoffen. 
64 
64 
75 
95 
78 
71 
Factor 
voor niet-
volwaardig-
heid. 
78 
100 
97 
97 
58 
TABEL XVI* 
Opbrengsten- der groepei 
Datum. 
Groep I (ingekuild gras). 
Melk. 
K.G. 
Vet. 
Pet. 
S. G. 
Droge 
stof. 
Pet. 
Vet. 
Gr. 
Droge 
stof. 
Gr. 
Vetvrije 
droge stof. 
Gr. 
Dec. 22 . 
23 . 
24 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
, 3 . 
4 . 
Jan, 
7 . 
8 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
17 . 
18 . 
In 
Pei 
Per koe en per dag 
21 dagen 
r groep en per c 
237.5 
243 
242 
236.5 
238.5 
242.5 
249 
247 
240.5 
248 
241.5 
239.5 
240.5 
237.5 
237.5 
235.5 
234.5 
238.5 
235 
230 
230.5 
5025.0 
239.3 
18.41 
3.17 
3.11 
3.25 
3.09 
3.07 
3.29 
3.12 
3.20 
3.15 
3.07 
2.95 
2.96 
3.24 
3.12 
3.01 
3.04 
3.14 
3.06 
3.11 
2.90 
3.00 
30.9 
30.8 
30.9 
30.7 
30.8 
30.4 
30.7 
30.5 
30.9 
30.7 
30.7 
30.8 
30.6 
30.7 
30.8 
30.7 
30.7 
30.6 
30.5 
30.8 
11.79 
11.69 
11.89 
11.65 
11.65 
11.81 
11.68 
11.73 
11.77 
11.62 
11.48 
11.51 
11.80 
11.68 
11.57 
11.59 
11.71 
11.58 
11.62 
11.44 
11.54 
30.72 11.668 
7 529 
7 557 
7 865 
7 308 
7 322 
7 978 
7 769 
7 904 
7 576 
7 614 
7124 
7 089 
7 792 
7 410 
7 149 
7 159 
7 363 
7 298 
7 308 
6 670 
6 915 
155 699 
7 414 
570.3 
28 001 
28 407 
28 774 
27 552 
27 785 
28 639 
29 083 
28 973 
28 307 
28 818 
27 724 
27 566 
28 379 
27 740 
27 479 
27 294 
27 460 
27 618 
27 307 
26 312 
26 600 
585 818 
27 896 
2146 
20 472 
20a50 
20 909 
20 244 
20 463 
20 661 
21314 
21069 
20 731 
21204 
20 600 
20477 
20 587 
20 330 
20330 
20135 
20097 
20 320 
19 999 
19 642 
19 685 
430119 
20 482 
1576 
Jan. 25 
„ 26 
„ 27 
„ 28 
„ 29 
„ 31 
Febr. 1 
j, O 
:; s 
;: io 
:ä 
" I-
" I« ;; î? 
„ IS 
,, 21 
„ 22 
„ 23 
•• ^ 
,, 25 
„ 26 
., 28 
Mrt. 1 
: t 
;; «: 
v '' • 
„ 10 . 
„ 11 . 
„ 14 . 
221.5 
222.0 
220.5 
222.0 
218.4 
221.0 
218.2 
217.1 
217.2 
212.4 
213.0 
215.0 
211.6 
212.1 
212.7 
214.2 
214.1 
214.0 
213.3 
214.7 
211.6 
213.8 
208.5 
208.3 
212.9 
212.5 
209.8 
210.5 
209.6 
2119.3 
213.0 
207.9 
211.4 
212.5 
212.0 
210.4 
212.5 
209.4 
212.6 
205.5 
3.15 
2.93 
2.89 
3.00 
3.06 
3.02 
2.92 
2.90 
2.90 
3.00 
2.99 
2.95 
2.98 
3.20 
3.06 
3.02 
3.03 
3.00 
8.07 
3.01 
2.98 
3.00 
2.99 
3.14 
3.01 
3.00 
2.99 
2.99 
3.01 
3 02 
2.99 
3.09 
3.11 
3.15 
8.17 
3.15 
3.11 
3.07 
3.09 
3.09 
30.8 
30 5 
30.6 
30.7 
30.7 
30.5 
30.6 
30.8 
30.8 
30.6 
30.8 
30.6 
30.8 
SO.9 
30.8 
31.0 
31.2 
30.9 
30.9 
30.1 
30.6 
30.5 
31.2 
30.6 
30.8 
30.7 
30.4 
30.9 
30.8 
30.5 
30.6 
30.7 
30.4 
30.4 
30.2 
30.2 
30.6 
80.6 
30.5 
30.6 
11.74 
11.40 
11.38 
11.54 
11.61 
11.51 
11.42 
11.44 
11.44 
11.51 
11.55 
11.45 
11.54 
11.83 
11.63 
11.64 
11.70 
11.59 
11.67 
11.57 
11.49 
11.49 
11.65 
11.68 
11.57 
11.54 
11.45 
11.58 
11.57 
11.51 
11.50 
11.65 
11.59 
11.64 
11.62 
11.59 
11.64 
11.60 
11.60 
11.62 
6 977 
6 505 
6 372 
6 660 
6 683 
6 674 
6 371 
6 296 
6 299 
6 372 
6 369 
6 342 
6 306 
6 787 
6 509 
6 469 
6 487 
6 420 
6 548 
6 462 
6 306 
6 414 
6 234 
6 541 
6 408 
6 375 
6 273 
6 294 
6 309 
6 321 
6 369 
6 424 
6 575 
6 694 
6 720 
6 628 
6 609 
6 429 
6 569 
6 350 
26 004 
25 308 
25 093 
25 619 
25 356 
25 437 
24 918 
24 836 
24 848 
24 447 
24 601 
24 617 
24 419 
25 092 
24 737 
24 933 
25 050 
24 803 
24 892 
24 841 
24 313 
24 566 
24 290 
24 329 
24 633 
24 522 
24 022 
24 376 
24 251 
24 090 
24 495 
24 220 
24 501 
24 735 
24 634 
24 385 
24 735 
24 290 
24 662 
23 879 
19 027 
18 803 
18 721 
18959 
18 673 
18 763 
18 547 
18 540 
18 549 
18 075 
18 232 
18 275 
18113 
18 305 
18 228 
18 464 
18 563 
18 383 
18 344 
18 379 
18 007 
18152 
18 056 
17 788 
18 225 
18147 
17 749 
18 082 
17 942 
17 769 
18 126 
17 796 
17 926 
18 041 
17 914 
17 757 
18126 
17 861 
18 093 
17 529 
59 
de drie perioden. 
Datum. 
„23 
„ 2 4 
„ 2 7 
„ 2 8 
„ 2 9 
„ 3 0 
„31 
„ 4 
„ o 
„ 8 
„ 1 0 
„ H 
„ 1 2 
„13 
„14 
„17 
„ 1 8 
n 21 dagen. . . . 
Der groep en per dag 
?er koe en per dag . 
Tan. 25 
„ 2 6 
. 3 1 . . . . . 
„ '• 
„ 9. . . 
• ;; i a . . . : . 
91 
" 24. . . . . . 
, ;; 28. . . . : . 
" 3. . . . : : 
;; ». . . . : : 
" H. . . . : . 
„ 14. . . . . . 
Melk. 
K.G. 
237.5 
238 
237.5 
241 
244.5 
247.5 
246.5 
248 
243 5 
253.5 
244 ' 
244 
243.5 
239 
244 
241.5 
238.5 
243.5 
239.5 
237.5 
234.5 
5 087.0 
242.2 
18.63 
225.5 
223.5 
225.0 
224.5 
221.2 
218.1 
217.9 
218.3 
216.8 
213.8 
216.0 
214.9 
206.1 
210.8 
209.7 
212.9 
209.7 
213.1 
216.7 
212.8 
211.7 
214.8 
211.3 
207.6 
210.3 
213.1 
209.2 
207.3 
205.3 
203.3 
205.9 
200.3 
205.5 
203.7 
206.6 
206.2 
207.2 
204.6 
207.6 
202.0 
Vet. 
Pet. 
3.20 
3.15 
3.29 
3.30 
3.21 
3.31 
3.00 
3.09 
3.02 
3.10 
3.02 
3.11 
3.08 
3.09 
3.06 
2.96 
3.00 
3.07 
2.99 
2.93 
3.15 
— 3.101 
2.93 
2 89 
2.95 
2.89 
2.97 
2.89 
3.00 
3.00 
2.91 
3.08 
2.92 
3.10 
3.10 
2.89 
3.06 
3.10 
3.10 
3.07 
3.09 
2.99 
3.02 
3.00 
2.96 
2.99 
3.02 
2.99 
2.89 
3.01 
2.99 
3.14 
2.99 
2.91 
3.00 
3.08 
3.08 
3.04 
3.00 
2.93 
2.98 
2.97 
G 
S. G. 
30.8 
31.2 
31.0 
31.0 
31.0 
30.8 
30.9 
30.8 
31.1 
31.0 
31.0 
30.8 
30.9 
30.9 
30.9 
31.1 
31.0 
30.7 
30.7 
30.9 
30.9 
— 30.93 
31.1 
31.3 
31.0 
31.2 
31.2 
31.1 
31.0 
31.0 
31.0 
31.0 
31.0 
30.7 
31.0 
30.8 
31.0 
30.9 
31.3 
81.3 
31.0 
31.2 
31.2 
30.9 
31.5 
30.8 
31.1 
31.3 
30.9 
31.0 
31.1 
30.7 
31.0 
81.2 
30.8 
31.0 
30.7 
30.6 
81.2 
31.2 
30.9 
31.2 
roep II (hooi). 
<Droge 
stof. 
Pet. 
11.80 
11.84 
11.96 
11.97 
11.86 
11.93 
11.59 
11.67 
11.6« 
11.73 
11.64 
11.69 
11.68 
11.70 
11.66 
11.59 
11.61 
11.62 
11.63 
11.50 
11.77 
— 11.714 
11.55 
11.56 
11.55 
11.53 
11.63 
11.51 
11.61 
11.61 
11.50 
11.71 
11.52 
11.66 
11.73 
11.43 
11.68 
11.71 
11.81 
11.77 
11.72 
11.65 
11.69 
11.59 
11.69 
11.55 
11.66 
11.68 
11.46 
11.62 
11.63 
11.71 
11.60 
11.55 
11.56 
11.71 
11.63 
11.56 
11.66 
11.58 
11.56 
11.63 
Vet. 
Gr. 
7 600 
7 497 
7 814 
7 953 
7 848 
8192 
7 395 
7 663 
7 354 
7 858 
7 369 
7 588 
7 500 
7 385 
7 466 
7148 
7155 
7 475 
7161 
6 959 
7 387 
157 767 
7 513 
577.9 
6 607 
6 459 
6 637 
6 488 
6 570 
6 303 
6 537 
«549 
6 809 
6 585 
6 307 
6 662 
«339 
6 092 
6 417 
6 600 
6 501 
6 542 
6 696 
6 363 
6 393 
6 444 
6 254 
6 207 
6 351 
6 372 
6 046 
6 240 
6138 
6 384 
6156 
5 829 
6165 
6 274 
6 363 
6 268 
6 216 
5 995 
6186 
5 999 
Droge 
stof. 
Gr. 
28 025 
28179 
28 405 
28848 
28 998 
29 527 
28 569 
28 942 
28 392 
29 736 
28 402 
28 524 
28 441 
27 963 
28 450 
27 990 
27 690 
28 295 
27 614 
27 312 
27 601 
595 903 
28 376 
2 1S3 
26 045 
25 837 
25 987 
25 885 
25 726 
25103 
25 298 
25 345 
24 932 
25 036 
24 883 
25 057 
24176 
24 094 
24 493 
24 931 
24 766 
25 082 
25 397 
24 791 
24 748 
24 895 
24 701 
23 978 
24 521 
24 890 
23 974 
24 088 
23 876 
23 806 
23 884 
23135 
23 756 
23 858 
24 028 
23 837 
24160 
23 693 
23 999 
23493 
Vetvrije 
droge stof. 
Gr. 
20 425 
20 682 
20 591 
20 895 
21150 
21335 
21174 
21279 
21038 
21878 
21033 
20 936 
20 941 
20 578 
20 984 
20 842 
20 535 
20 820 
20 453 
20 353 
20 214 
438136 
20864 
1605 
19 438 
19378 
19 350 
19 397 
19156 
18 800 
18 761 
18 796 
18 623 
18 451 
18 576 
18 395 
17 787 
18 002 
18 076 
18 331 
18 265 
18 540 
18 701 
18 428 
18 355 
18 451 
18 447 
17 771 
18170 
18 518 
17 928 
17 848 
17 738 
17 422 
17 728 
17 306 
17 591 
17 579 
« 17 665 
17 569 
17 944 
17 698 
17 813 
17 494 
60 
Datum. 
„ 1 6 
„ 1 7 
: ü : : : : : : 
In 45 dagen . . . . 
Per groep en per dag . 
Per koe en per dag . 
In 28 dagen . . . . 
Per groep en per dag . 
Per koe en per dag . 
In 17 dagen . . . . 
Per groep en per dag . 
Per koe en per dag . 
Mit. 26 
» 28 
„ 2 9 
» 3 1 
„ 4 
„ 5 
„ 6 . . 
: 1 
H . . . . . . 
ill 
- 1 9 
;;!? 
22 
In 22 dagen . . . . 
Per groep en per dag . 
Per koe en per dag . 
Melk. 
K.G. 
213.4 
212.9 
217.2 
217.6 
217.8 
9 617.9 
213.7 
16.44 
6 012.9 
214.7 
16.52 
3 605.0 
212.1 
1681 
193.6 
199.4 
195.9 
193.8 
193.8 
193.9 
192.7 
197.3 
198.0 
197.2 
200.7 
202.5 
199.8 
200.0 
199.0 
197.0 
198.8 
196.2 
200.5 
200.4 
192.4 
196.3 
4 339.2 
197.2 
15.17 
Vet. 
Pet. 
3.09 
3.01 
2.99 
2 89 
2.98 
3.026 
3.006 
3.059 
3.03 
3.11 
3.10 
3.14 
3.13 
3.07 
3.04 
2.97 
3.01 
3.03 
3.07 
2.98 
3.06 
3.05 
3.08 
3.06 
3.16 
3.02 
3.11 
3.13 
3.09 
3.18 
3.074 
Groep 
S. G. 
30.1 
30.8 
30.9 
30.3 
30.7 
30.66 
30,70 
30.52 
30.9 
30.8 
30.5 
30.8 
30.5 
30-8 
30.6 
30.7 
30.7 
30.7 
30.6 
30.8 
31.0 
30.6 
30.7 
30.8 
30.6 
31.0 
30.7 
30.7 
30.6 
30.6 
30.70 
I (ingekuild gras). 
Droge 
stof. 
Pet. 
11.49 
11.57 
11.58 
11.30 
11.51 
11.559 
11.557 
11.563 
11.62 
11.69 
1161 
11.73 
11.64 
11.65 
11.56 
11.50 
11.55 
11.57 
11.60 
11.54 
11.68 
11.57 
11.63 
11.63 
11.70 
11.64 
11.67 
11.69 
11.62 
11.73 
11.628 
Vet. 
Gr. 
6 594 
6 408 
6 494 
6 289 
6 490 
291 025 
6 467 
497.5 
189 753 
6 455 
496.6 
110 272 
6 487 
499.0 
5 866 
6 201 
6 073 
6 085 
6 066 
5 953 
5 858 
5 860 
5 960 
5 975 
6161 
6 034 
6114 
6100 
6129 
6 028 
6 282 
5 925 
6 236 
6 273 
5 945 
6 242 
133 366 
6 062 
466.3 
Droge | Vetvrije 
stof. | droge stc 
Gr. ' Gr. 
24 520 
24 633 
25152 
24 589 
25069 
1111742 
24 705 
1900 
Hoof 
694 902 
24 818 
1909 
Hoofd 
416 840 
24 520 
1886 
22 496 
23 310 
22 744 
22 733 
22 558 
22 589 
22 276 
22 689 
22 869 
22 816 
23 281 
23 368 
23a37 
23140 
23144 
22 911 
23 260 
22 838 
23 898 
23 427 
22 357 
23 026 
504 567 
22 935 
1764 
17 926 
18 225 
18 658 
18 300 
18 579 
820 717 
18 238 
1403 
dperiode I 
51414S 
1836-2 
1412 
periode II 
306 568 
18 033 
1387 
16 630 
17109 
16 671 
16 648 
16 492 
16 636 
16 418 
16 829 
16 909 
16 841 
17120 
17 334 
17 223 
17 040 
17 015 
16 883 
16 978 
16 913 
17162 
17154 
16 412 
16 784 
371 201 
16 873 
1298 
61 
Datum. 
Irt. 15 
„ 1 6 
„ 1 7 
„ 1 8 
„ 19 
ii 45 dagen. . . . 
-'er groep en per dag 
?er koe en per dag 
(25 Jan.—26 Febr.) 
:n 28 dagen. . . . 
Per groep en per dag 
Per koe en per dag 
(27 Febr.—19 Mrt.) 
[n 17 dagen. . . . 
Per groep en per dag 
Per koe en per dag 
Mrt. 26 
„ 2 8 
„ 2 9 
„ 3 1 
Apr. 1 
„ 4 
„ 5 
„ « 
„ 8 
„ 9 
„ 1 2 
„ 1 4 
„ 1 5 
„ 1 9 
. , 2 0 
„ 2 1 
„ 2 2 
„ 23 In 22 dagen. . . . 
Per groep en per dag 
Per koe en per dag 
Groep II (hooi). 
Melk. 
K.G. 
205.8 
292.1 
202.2 
203.9 
201.6 
9 486.4 
210.8 
16.22 
6012.6 
214.7 
16.52 
3 473.8 
204.3 
15.72 
198.0 
201.8 
199.5 
198.6 
197.3 
197.3 
192.9 
199.2 
196.0 
197.6 
198.0 
199.0 
199.9 
201.1 
201.5 
202.2 
200.8 
204.6 
204.7 
206.2 
202.8 
201.4 
4 400.4 
200.0 
15.39 
Vet. 
Pet. 
3.09 
2.99 
3.02 
2.98 
3.06 
3.002 
2.992 
3.075 
3.16 
3.19 
3.10 
3.09 
3.12 
3.12 
3.04 
3.05 
2.91 
3.09 
3.03 
3.09 
3.02 
3.01 
3.02 
2.98 
3.10 
3.11 
3.02 
3.08 
3.07 
3.12 
3.069 
S. G. 
30.8 
31.2 
30.9 
30.8 
31.0 
31.02 
31.06 
30.95 
31.1 
30.9 
30.8 
30.9 
30.8 
31.3 
31.1 
30.6 
31.0 
30.8 
30.8 
31.1 
31.2 
30.9 
30.9 
31.2 
31.0 
31.1 
31.2 
30.7 
30.8 
30.9 
30.96 
Drogo 
stof'. 
Pet. 
11.67 
11.05 
11.61 
11.54 
11.68 
11.630 
11.620 
11.619 
11.83 
11.82 
11.68 
11.70 
11.71 
11.83 
11.69 
11.57 
11.50 
11.67 
11.60 
11.75 
11.69 
11.60 
11.61 
11.64 
11.73 
11.77 
11.69 
11.63 
11.65 
11.73 
11.686 
Vet. 
Gr. 
6 359 
6 043 
6106 
6 076 
6169 
284 646 
6 325 
486.6 
179920 
6 426 
494.3 
104 726 
6160 
473.9 
6 257 
6 437 
6184 
6137 
6156 
6156 
5 864 
6 076 
5 704 
6106 
5 999 
6149 
6 037 
6 053 
6 085 
6 026 
6 225 
6 363 
6182 
6 351 
6 226 
6 284 
135 057 
6139 
472.2 
Droge 
stof. 
Gr. 
24 017 
23 545 
23 475 
23 530 
23 547 
1102 293 
24 495 
1884 
698 659 
24 952 
1919 
403 634 
23 743 
1826 
23 423 
23 853 
23 302 
23 236 
23104 
23 341 
22 550 
23 047 
22 540 
23 060 
22 968 
23 382 
23 368 
23 328 
23 394 
23 536 
23 554 
24 081 
23 929 
23 981 
23 626 
23 624 
514 227 
23 374 
1798 
Vetvrije 
droge stof'. 
Gr. 
17 658 
17 502 
17 369 
17 454 
17 378 
817 647 
18170 
1398 
518 739 
18 526 
1425 
298 908 
17 583 
1353 
17166 
17 416 
17118 
17 099 
16 948 
17185 
16 686 
16 971 
16 &36 
16 954 
16 969 
17 233 
17 SS1 
17 275 
17 309 
17 510 
17 329 
17 718 
17 747 
17 630 
17 400 
17 340 
379 170 
17 235 
1326 
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TABEL XXVIII*. 
Loop van het levend gewicht. 
N°. 
9 
18 
20 
21 
27 
28 
29 
34 
37 
39 
40 
49 
53 
Gemiddeld 
Groep I (ingekuild gras). 
Gemiddeld gewicht. 
voor-
periode. 
597 
666 
594 
638 
646 
499 
597 
536 
745 
656 
560 
531 
660 
609.6 
naperiode. 
607 
665 
605 
657 
656 
498 
591 
527 
737 
682 
566 
530 
689 
616.2 
Toe-
genomen. 
+ 10 
— 1 
+ 11 
+ 19 
+ 10 
- 1 
— 6 
— 9 
- 8 
+ 26 
+ 6 
— 1 
+ 29 
+ 6.5 ± 3.5 
N°. 
4 
10 
11 
13 
25 
30 
31 
as 
41 
42 
44 
45 
52 
Gemiddeld 
Groep II (hooi). 
Gemiddeld gewicht. 
voor-
periode. 
656 
614 
632 
502 
673 
612 
625 
711 
536 
558 
579 
654 
594 
611.2 
naperiode. 
650 
624 
651 
515 
683 
607 
637 
707 
539 
556 
586 
646 
584 
614.2 
Toe-
genomen. 
— 6 
+ 10 
+ 19 
+ 13 
+ 10 
— 5 
+ 12 
4 
+ 3 
— 2 
+ 7 
— 8 
— 10 
+ 3.0 ± 2.6 
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